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AT 11:00 A.M. 
IN ALDEN 
WoJume LVII Worcester, M.awchusetts, Wednesday, Sept. 28, 1966 Number 
• 
I 
Fourth Dorm Under 
Serious Consideration 
\ fourth tlonn at\\ orcesterT<.-ch 
1, 11nh ,t propo!>al now. a dream. 
\ tiJh• fur the bcgmuing of cou· 
,, u tllwn ha ~ not ~ d been \Cl. 
hut tlw .tcllltinl\trutiou hu' tcnta-
lt' t' phtth for this donn. 
rtw duun wfll be located bi.'-
1\\C't'n l.iuhout Hoad and lluck-
lwlcl 'lttct• l I ht! hill on the pre-
wnt \t~ht "til be r<.'<luced to the 
, ,,mt' ht•t).\ht a' the quadmnglt• in 
lrunt uf I>Jmeh llall . The hill 
"'II lx· lr,ded by the e ll ) of 
\\ llfl'l''l t•r .111d the 'chool. >\ mall 
lur 'tu<lrut rriU\Il l iou uml ulso 
l ~t·.tultftl .tlt nrl of the campu~ wilt 
lw 1'011\l rnt h •cl 1111 t'hc Eiuhorn 
lluud \ltlt• ol tht• tlt'W dunn. Tltl! 
poMilnltl) ol anuthcr huildln!{ 
ltutlll'r d t)\\ n ltt,tillltt' Jluud l'llll· 
IIIII ) II hl' l' ll\ I \ IOnt><l Sltetch of Proposed Dorm 
llw Ill'" dunn will fur \ltrp.lS\ 
tin· IHl'\1'111 f.tctlttic~ tn lt'rlll' ol 
mlxle~tuu''' and hi\Ul) . The donn 
''til lu: 111 the ' have of a hon.c-
'hell' u11d will coutain an hmcr 
t•mtrt ·nw E111hom Htt<uJ ,ult• 
''til lw thrc(• 'toric~ . '' hl'rca' till' 
I hll \.field !:llrcct ,ide "til hu~t· 
Aerial View of Proposed Dorm 
PRESIDENT AWARDS 
FRATERNITY PRIZES 
I ht• ft"l C :t~llt•gc nay i\~\t·nthl) 
" ' tl11• .u .ult•nth year "''" high· 
lt~ht C't l I" I ht· l'rt·,ident ·' 'IJ'l4'<'<'h 
wd tlu pn·wut.tt tQII of pril.t'' 
li lt' C.1 ll<'r tl 1:.\ ('t'IICtK'C JW:trd 
"' Ill I ' l'lu .._app.t 11H'ta I"" 
o\\ ,ucl ' ' prt'\t' ttlt'tl "' a pr11e 
t• td t \1,11 111 thJt fratcrnt l} dtap-
1• r "lttt h \ IH1\\ ' th (.> hi~ht''' \land 
Ill)( 111 I •lit \d ml:tr,llip Hnd <'.~ tru· 
'ou ruul.u .IC' tt\ lltl' ' .. Tht•\ w1 n· 
I ln~d\ lnllo~t ·d ht \N Otttl pl.tt•c• 
:-.'!!.""' l't" 1 ""1,,11 n,,. " 111 11111~ 
tttu~t u "·" ,, d 11H OOUttfa ptunt 
I'll 'lilt nl 'Ito 1 \..t• m.trle 1 ht• pr~ .. 
M~t lllltounltlw l rt>pht .wd .t 200 
d ac, ~ to I In h. .1pp..1 l.hc·t ,1 
J'r olt ~ of ( l 111<lt d wtfl}' ,1h11 
pu ' lllt t.~ l th• '< h"')Jr, lup .m .trcl' 
I 1" ' pint• \H il l tu l .tu Jo..app.t 
I P"" "' "lml1 rt•u:tH-<1" tmpll\ 
I o.f I 1\Jt , 1\\ ,u cJ of ')2(){) l..tlltbd ~l 
r l11 \lplt.a W;l\ \tt unci pluo c· ''In 
'" r ,,., ' '" 1 11~ .t platpt< .lntl t lu ~ \.. 
f,,, I lXI 'H lu Ill~ raot·nl t• llll'C IIIaul 
the " 'ltolarsltip lmprovcmi·ttl ll · 
W,HII l'UII Id 11111 he JlfC\CIII rd fur 
lal·k of uny qualifym).\fratnnlllt•' 
Continued on • 6 
fum ' toric, . l'rt·wnt pluu' lnr tht• 
'' uclt•ul ti<'Ct>muwd.tt hill\ ttrt• u 
partnH.·nh 111 ~II Itt· I) I''' fat•tlllll' ' 
Eurh re~ltlent "til hu' t' :a \ln~l~· 
room in "hh-h uti furnttun•l\ II HI\ 
uhlt· 11 t the ~ll tdt•n l \ cit "K' rt•tlun 
Prt'\l' llt I) tlw plan\ hun• t· l~ltl 
rrHtlll apottuwuh, tlmt 1, ri~lt t 
single rtKIIn\ "It h u \ 'fl t tiiiHin liv 
In~ mom und llllthmrnn 'I hh 
ho" 1.'\1 '1 t•un lw d~~tll).\t~ltu 'h w 
fwu Tlw t'\11'111 ol tlw phtll h 
\ltbjt't t , of t•tmrw . to tl11· lurul\ 
available 
'li th " on I) u cl11·:un. 11111'1 rm 
t1 1111 ptobahly will nut lw ' t'l'll tor 
four to flv<· \I'll" 1111' lllt' tt•:rw' 
yt'ltr h ) }l'Ur'illt'IIIUIIIIICIII Ulltl lito• 
hopt· of llllll tt) frutn 11111 ~owtn 
ut('lll tm • two ltnpurtnul fHl' lr'" 
whklt will afft'l' l thh dutr· ' lltl' 
luntl " ulrt·.HI UWI II ~ I h) li lt' 
,<:houl uud plan' :u t• lwh•).\ matlt• 
tu IC'' d tlte lull 111 tlw ' JI" II~ 
Tltt• I ll'\\ clorrll " pat( or Won 
l'('\ll'r Tcdt \ h·n }I'Ur ' '' JI•III\11111 
pm~ralll t'IIH!'IIIIy Ill Jlrllj.\ll'" 
Other hut ldl11~' pot'WIIII) nndt•t 
t'flll\trm·tluu a~ purl ut lith pru 
gmtu arr the Gt'<lf!(o• C: C:mdtlll 
llhr.tr) and tla t• llurrttt~hur A11dl 
tort tun 
NOTED YALE 
PROFESSOR TO 
SPEAK HERE 
i\1'\l l'lmrsdn, \ uswmhh ''ill 
future Hcnn P;yr..-. lnll'rtt;rtlon· 
u lly·~nuwn Sh•tlltr~ l'rllft•:.Mn of 
Frt•nch at Yolt• Lln lvt·t ~ity. An 
exl~tcn t iu l philu~npht•t , Pruf1'SIIOr 
Jl(•y tt' Is tht• uuthnr nf mutt• tlt.111 
25 boo\. ~ nml '''olll'' ul ,c•hulatly. 
11' WI' II II\ popu hu • ll rtld l''· a ud 
II II!IH'tl uut hm it~ Clll J<:mulk'illl 
lit ct.rlurt> 
lim unttttal J~wtuhl h In ;It 
cortluut•c "lt h till' l .uurt•m•t• F 
!l ull l.t'<' lUH' Fund • u lh•ln~ 
llWIIIUtilll to l.llrt) •' Jaupt'\ 1111 t'~· 
l <'ll~h l' und J.l~h ! JIIIIIit ~ llN~l'll\­
bly J!IU~rtllll\. 1.111') Jl ull WIIS 
ln,tantl) ~ilh'fl 1:1\t I h'<•c•tnlwr 
30th Ill Uti llllltllltllhil1• lll'l'itlt•n t. 
Whtlt: Ill Tc•ch. L~trl)• wu' In 
O.,l..ull . 1-:clttw 111 <:It l1•l nf 1\•dt 
't''"· l'rt•\ldt•nl of Phi ~ .tppa 
Jlwta Fr.th•lltll\ . thl• Clmlrtllllll 
of loh J uul11r l 'u11~1 ( :o llllllttlec, u nd 
tltt Chntntlllll rJ t ltt' l't>t•lt 1wunte 
Cuutulitt('(• mt A'WIItbllt·' The 
fnncltww ' lumh 111 'S7,000. 
l 1111k~~~~r l'1·yw f, 1111 unt ~huttl · 
1 11~ o·,a nlpl t· 111 1111' I)'Jl'' .,r tntll · 
dtluultlutl l.urt) II nil \\ ould ltke 
111 hh n"tuthlit·' · I I«· lwlth 12 
l11mu•n•) tlc·wc1·' ft ont nll' tkuu 
( 'o llc·A'' ' and lllht•r\lllt·'· imlml 
tllJt ll11l~l'l\ , Oht•r l tll lull\, lin· 
< hc•,lct . u11d ltm tn11 ( .ullt•~o· Ft oin 
II):}(J I 00 I l'li.ft•\\CII 1'1') II' "'''e-el 
"' lwad ul 'u1,: , I )c·pMIIItt·nt ot 
llulloaut·t· l.:u t~uaAl'' "' "t•ll "' 
Dlrt·dw nl it\ Ct.uluulc- S tucllt•' 
111111\t• of J'Utf\, ... IIIIH'I', l 'rult•\ 
'or l't•y tt• hn' luu~ltl In En~l :uul 
1111tl F rn tl('t•. u ucl t rum 1925 11)2~ 
"a' nn """'lull· In Frt•llt•h ,, , 
Bry n Mawr Cullt'A''· 
llh t•arly to;hw.ttiou hc·w•11 a t 
l.)tct• l.unh le <.auncl 1111cl W:t\ 
Jlllll\111'<1 .11111 f1111\lu'll u1 t ill' l•.fiJit• 
...,()nualr Sttp <' lll' llrt· unci at t 111• 
C,mlxJillll'. ' " · I o:\1 Ul t ill' ll ul 
vc·f\ll y ,,( Pum, he· rc•t•l'lvt'fl tl 11· 
ch')trt· • uf Doc I t'llt tit·~ l.c•tt rc,. 
'\'nw Pmft·"•ll l't·yn • IN u IIH' IIIhc· t 
o l lhl· Anwrl<-1111 At•nrh·11•y ol Ar" 
tuul !,t•tt•nc t'' und j, IIIII' uf 2<1 
l~ndln~ EurOJ)('un unci mcricun 
Sdtolurs M'tvlnA us nclvhm' for 
the puhltl' tltlnn uf the• lluswt>ll 
llupers of tht• 'nil' I.Hmu y. 
l'mfcs~nr Pt•yrt~ hu~ hnllt up n 
rc·pntutlnn ,,, 1111 uu thm . t•titk. 
nud uuc· uf tit \· lt•w ltll l) \\ t•ll· 
r'"•:rd ~l'lltllnt~ In tlu• t'Uuutrv. lu 
a l\t•\\ Yurk Tlmt·~ tC\ lc\\ ;lf hi~ 
litXI\.., .. \\ tllt•t' IIIII I ('fit k~" 
(19tt). ll ow.trcl \huuhml Junc' 
wml l' nf hltn II\ " t ill' uutlmr who 
hu) n •u11 t'Vt'l) hody uml t•Hry· 
thing.'' 
Henri Peyre 
lu Augu'l . 1 9~. till' Frc·ndl 
C:IIVI'fllllll'lll l'CIItft•trt'll l ltl' 111111.. uf 
C Jffkc•r It t IIH' I· rc•ndt l .t')thnt (I( 
l lnn•u IIJlllll hun l•: urlh•t ht• wu' 
liiYr utlt>tl I lw clc•t•m lt t toll uf C :lwv 
ullt·r de l.t>glou d' llnttlll'ltr unci 
dc·~c·d lwcl It a~ " utu· ut tlt t• ,1~11' 
t lto t ww lui\ ll'lld~t·tl tlli cld l c··ttA~> 
und h t•ntlt lc·rl to ll''llt'tl trom 
\ ln'd llrtlafll~ ttlld llll, I'IJIIdUt' 
tor,:· 
In I!K>:I lw wu' upplltllt c-.1 In 
1111 IH tllllll ua t lnnul n mtll tl\\11111 
on I l llm:tulttt'' Ita work ror 111urt· 
public '"JlJIOII lu lht'\1' fil'ld, . 
M:111y ttf l'mft•"o" l't')'ll.'' bc111h, \II('" '" ' Mtll Utili Wmh or ll tl' 
Twt•ll lh-111 C:c·11111ry" (JrJ:.m), ltuvc 
lll't ' llllll' '' IIIII I li t d rt'fCII ' IIl'f' hnllk\ 
In tlt l' IH11111111IIIt•' ul F~t·racla , ltb · 
tl)ly, und lllt·ntltuc• 
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The: lECII NEWS would like to take: tlli-; opportunity 
lcJ exlt·ud u bcl:.ttccl hut c·ordial "wclcomc" tn the new 
frc~hnwn da 'i\. We <Ill' \ltr(~ you will find , :.. ' wc have, 
tha t tlw prt'\\ llrC~ of th<• lu~tilutc - t•.x tra-curr i<.'ular a~ 
\H•Il a\ acudt·ruk -- uno t hu ll cngiug hurdcm. thut cuu prc-
parl' yott w{'ll for tlu: future·. 
It i' impmtaut that yon atquui lll und adjn ll t yunr\clf 
to Wortl'\lt·r Tech a\ rapidly all po"ihle. The opportun-
iti t.·-. for Jll'Niual d<·vclnpnwut here art• rnany. Tht.•y urm t 
ht• rccc>gllt /.ccl, IHJ\\'t.·vt·r, .ancl go.th nul\1 he \t' l and a-
diit:vt•d ruorc h) lht· individual, ttccordlug to hb own 
111t:ntul uppdlte ami P'Ycl10logical p:tt'c. 
In a r<'<'ell l r<'J><lrt from the Na tional ConfNc·m·c on 
Stuclc:11t "ilr <'ll\, 'J>()Il'lmcd la't Novl'llrbt.•r by th t.• nit cd 
S tate~ Student A~llod:tlt clll , a genl'r:tl clcllt'ription of the 
typica l frt•1> l11 man 'll i11il iul ilnpn:s:.ion of his collt·gc up-
pctu eel a' fo liO\\ -.: 
" Wht·ll 11 ll lnclcnl .rrrivt.·' a t thr , c:Jaool uf hi' dwl<:c, 
ltl' typku lly finch hiamt•lf rt·gistcn:cl , orit•nt ed, taught , 
~rudccl. 11 11cl colllai-ckcl by different pm plc who, for 1111-
cler'>l a nda blc rt•usons, t·unccn t rat c uaorc 0 11 t lwl r -;lwei ul 
proce~sc:. than 0 11 lailll a:. u person. Aud the ('Jitirc <'n-
l crpri~c " (>11\h t•d furt lll'r in the \tunc clirN:ticm hy the 
prc.•ssurcs 1111 the faculty to devote thelll sclvcs morl· vig-
urously to rt•scarch and ~d•()lurship , to 11111kt.• their SIH'l'ial-
il.<.>t l skdb and l..11owlc·dg<· more wieldy available to gov-
t'rlllliCIII mad i nclu ' ' ') • u ntl tu com•t·nt ra 11.: more '"' rro\\ I) 
0 11 lhl· trui11ing of cx1wrts with in tlw l'Xp:tltcling l'OIIIJIII Ss 
uf pmfcs~ ion11 . Who has I ilnc tn lw c.•ont•eruccl tOIISis-
lcntly with Ill<• individua l dcvclopnwnl of u partk ula r 
frcshnltln or 'iophomon·~ It ill bccattst• of t his con•pl (' \ of 
ful'tors that n recur rl'lll figure in 'ituclcnt pmt esb has 
~<'('II the uncl<.•rgraduall· wil la un IBM c.·;.ncl taped 0 11 hi s 
lon•hcud uml a plut urd ucmss his dwst luhclcd SOIIIt' var-
iuut of · Do Not &·nd , Staple, or Fold . · " 
Many of you, perhnpll, have ulrl'ady discovert•cl that 
such is not gt·nerully t lw c.·asc hen• at Worcester '1\·ch. 
T he fn t·td t y u nd admi 11ist rat iuu do, i 11 faot , cOilc<.• rn t lal' lll· 
sclws wit h the 11tudc11t us a pcr.,on. Throughout tht· past 
three years, wt• have h<'l' ll wit nesses to lllnny chn ug<·s 011 
the Hill -- physica lly, at"udcmically, ami so<'ially . Sonll' 
of these huvc necessarily been nlo11g the lines of this 
"computerized I OM t·u rd" image that seems to bt.• ti l(' 
prc.·vuiling complaint on toduy's growing campuscs. Dcs-
pitc lht>st•, we havc somehow managed to retain thl' uni-
tlliC tencl<'nt•y to identify our primury functions as un out-
standing institution with the interests and devclopmt•nt 
of the indivicluu l student. This dutrut•t<•ri stic, whkh has 
a lways bc.'cn u mrncrlltonc of Worcester Te<'h pride and 
t radition , hus withsto()(l the initial quakes of growth and 
pmgress. We hope to lw uble to IX>ust of this to many 
nutny more fn'shma n t•lasscs. ' 
As you ltX>k around yourself on t he Hill , o ne signi-
fkunt attit ude will sonn beconw prt'-cmincnt. That at-
titudE' is churnc.·tcriZl'tl by nn nlmost clcdric d<•sirc to 
pruvidt· lll('<liu unci adopt pulidt•s whil'h will broaclt.•n thc 
limit.iltg t.' JWiroument of tlw Pnghwrriug studen t in l' <'ry 
poss•hlt• urea on thh t'.tmpus. Currit.•tdu, fratcmit it.'!o, 
politit's, athletics, aud M>dul fnndion:; un• ouly somt• of 
tht·st• areas whit'h ttrl' being notched by forces cict cnnined 
to provide tomorrow's t•ngim·t·r with u broudt•r tiiHil'r-
, t,lluling uml upprecintion fua the " orltl in which h<' 11111st li w. , 
The TECII NE S 
. . I W ·, opt.•n T<'dt St' ll.ttl' met•tin~)>. and 
l lnar,du y t'OIIvocationll an• tlw studl•nts' lllttin sources of 
TECH NEWS . . Our 
Purpose And Policy 
For the IH·•wfit of nc.·w ~tudcnh and tho'c unfamiliar 
.. wi th the jou rna l i~ t ic intent C>f the TEC.H NEWS"' c ft•t.· l 
it i\ appropriate tu rc:~ t a t c o ur ha!.ic polieit•:-. to our read-
er\. 
Wl' huvt• ciiO\ell ,1\ 0 11 ( illllll<.'dialc go.aJ, the t\\U ha\-
it• Jl" ' JI01>C~ of u11y fn:c and illdc.·pcndcnt ll ew~papt· r -- to 
pwvidc au a<:<:urat c, factual , and unbia~cd accot111t o f 1 he 
IH'W', and to ,<.·rvt• a:. an open fonun of dhcw.~iou for ~til 
i\\ IIC.'!> of i11tcrc\t to our reader, , At fir,t glance thc~c 
uirm may appear ~impl e and llllimaginativc, but w e havE' 
lca ruccl frona pu~ t cxpcrit·nce that their l c~itinaa le ach icvc-
nH'nl is usually uot an <•ao;y or :.illlplt.• la'\k . They arc, 
ltoWl'Vt·r, the cl~t~ructcri , tic' of ncu rl) evt•r} new,papt•r 
of wldt· acda i111. Ulli ng tht\l' t\\O Cll!.t·nti a l' ~" a launc.·h-
ing pad , we hope to providt· 111aximum utility and :-.crvkc 
to our rt.•adt·rs and t<J Worct·~ t t.· r Tl'ch. 
The t·clitoria l opiniou' which ap1wa r 0 11 the~e page:. 
wi II rt:nect t lw op111ion of t lw lltajorit y of t ht· '>Ia ff a 11d 
wi ll alway!> he 11 11 hont·~ t t.'va l11ation of tilt.' lad' and thl'ir 
impl ications a' wt: set• tlat•m. The 'iguecll'olunln!>, on til t' 
olht•r ha11d , will 1101 rlCC('\\arily n•pn·-.t.•ll l the opi uic111 of 
'> t.tff llll'lllbcr' o tht·r than that of tlw Wlll t' l. 
, Tht• TECH ~EWS a t all tiiiiC!I will wt'lt·omc cmnnlt' ll· 
tary or lctt t· r:-. fro111 rcacl1.·r!o c\prcslling u poi11t ul vil'\\ on 
difft·rc·nt bsues . 
The " Lcttt.·rll to the Ec litoa " 'ect ion of our IICW~J>U(Wr 
wi ll lx· H'!>CrV<'d for the opinio"' of our rcaciN,, In l.. t.•ep· 
ing wit h our <':..prt'll:oecl polky of offeri 11g un open fonuu 
for discussion to our rcudc.·r ~. Wt.' wi ll he obligated to 
print , wit hiu tlw l imitations of ~puce, any and ull lctt c" 
Mabmitted to 1111 . It is dearly our clelli rl' to prc.,c.•nt all 
~idt.•s of every iliSUl'. 
T he t!ditoria l staff docs, however, reM'rve the right tu 
refuse publication of uuy nuHt·rial that in our opi nio11 
-;hull be libclou)> or obstcrw. ami to dckte parts which 
an· irrelevant or uJmccessttl)' to tlw point i11 lJIICStion. Wt• 
clt•mu1ul that a ll material submitted i11 this vein bt.· 11 ig11-
<'d . Numcs will lw wit hheld from publication u po11 rc· 
quellt unci at tlw discretio11 of the stall 
Tlw admini:.trution ha~ t•mphasizt'<l that the TECH 
NEWS is uot under their t't'llsorship or control. We urc 
indeed a free ll tl'clia of student l'.~prt•ss ioll and comnmni· 
eution. 
. Our i.clea)> at ti111es may seem to he radical. They 
wtll l't?rt:unly be liberal. We "ish to cmphasiLe tha t we 
employ 110 personal grudges or interesl!'o as buses for our 
t•ditori:.tl pursuit)> . We do not feel thut we arc being too 
11nblr 111 stat ing thut we art• intere:.tcd o11h in the ud-
vu ncemcnt ancl iutpro emcnt of Worcester Tt.·~h . Any per· 
Mmal offt•n:.es to students, fa<·nlt~. adminbtmtion or oth er 
parties are errtninl) 110t iutencled and will hl· avoided us 
IIlilCh liS IXlSSibJt.•. 
orit'ntation. e~pn•)>sion . and t'OIIlllltlltkation \\ith thic; at-
titude. Thl'ir mniu " raison cl'ctrc" is to be utilized b , 
the stndtmts to further the best interest-. of the studcn~ 
and \\lorc.·e~lcr Tt.•t·h. 
• Agai•~ · welt.'Onw -- to whnt we hope will be purt of 
the, e~pcnenct• of a generation already recognized as revo-
lutHIIHtr) . 
II i, k!ddit·~ . we're had... lll llC 
f.Jt't:' MI.' difft•rent hut tltt: mtme 
of tht• ~.tmt• I' tht· ,,111w Fm tlw 
fro'h \\ ho aren' t enliH·h f.mulmr 
with lhl· rult•, yet, nu·r<·i) 'turt rm 
the \((llllrt• 111t1rk£·d S\•pt. 15, 1966 
IH~Itl IHl\\ J lU l l' 1970 lll t).:ltt lou~ 
a I on~-: \\ .t) off. hut a' .111~ wmor 
\\til 1dl ) .t (.tfit"r gruu,ttutg t'\ er 
'll 'liS\hll) ) it g11t' ' h) cpm ~h 
Ull(ltt \\,t\lt ' t that b.ul 
Thc-rt• will bt· u lot ol (HU(Wrl) 
you m.t) "'"h to iu\ r't In ulon~ 
thl.' \\J) . C:ert.tinl) tlw~t· \\til be 
ttiiH'\ \d tt'll a little• lut of t'\lr,t 
effort \\tHtlcl 'l' m.ttlt· tlt.tl " C 
a " II ' or who·n tho,c· ft'\\ l'llh 
t•o\1 you ll letter ).:nlllc. You \\ou 't 
fo1~l'l tilt' liru<· \\ ht•n \1111 'tJ\ t'< l 
111 Frul:t} ul~ht to \lud~ fur u ' ut. 
tpuz that lll'\l'r t 'JIIlt' ·.tnd In tht' 
prott'" 1111\\l'cl u h.l\h at the Pt 
And you'll n·tm•urher the name of 
the ,;rot. who took 20 ()(lilt!- nil 
~our l'\ ,lm ~o:r.Hit• het.IIIW nf a ,j(() 
lllolth 111 1 \l ll ~l'. 
Thl' ~rt·.tt tluug .thout thl,~.tml' 
I' thut uul) YOU t':lll mu~t· thl' 
ntlc,, .. and only YOU t•uu hrrak 
'em. Till' whule thin~ t'lllllt'' down 
to .1 'tmpl t• l'l'IHtOillil' f.t t·t. You\t> 
' l)(:nt 'ocm· Sl 00 fu r tultiuu uml 
pmbuhl) wilbpt•ndunothcr$1200 
nr Ml fur II\ ing exprn~c~ that\ 
u ca'h uutluy ofuhout $3000cvcry 
tinw }Oil (Ill~' COl Why rom~ 
here aucl 'pend all that mouey 
to dtl\\ 11 urouud whcu }'Oil can 
~tuy home and be u clown for 
nuthin'? 
The whole idea b kttcplng up 
with your " Ork. or better }CI .1s 
K iplin){ wmh·. . .'fill the unfnr-
givin)( nunutc w lth 'lxty ~crond5 
worth of cli,tancc n111. · 
• • • • • • 
A t·unory ~o:lunce a t the campu~ 
outlooL. mi~ht n111 Mlntt'th ing hkc 
ttm: lhl• frosh are a bit apprchen-
' " ~. maybe a btl timid - but de-
tenninrd to pro"e thcna~el"c~. the 
~ophs huvt' uln:udy sho\H'clthcm-
~eh·es that llH'y cuu clo the work: 
the) ' II be ronccntrollng 1111 im-
provinS?, their \Ociul lif<·. the jun-
iors hu' e finall) decicl t"<l th.tl this 
is lhe yt•:H for 'ome 'erioH"tudy-
lng (they fl'd thh wuy (l(•t•uu\e 
l.tsl ~enr· , g reat t inw\ lll'llrl) 
nuuL.c"() thctn nut o f \lhtiol). thl' 
~eniur- . ,•mpl~ ami und<•na<thl~ . 
WUIII 0111. 
• • • • • 
Prc~. tor~c 'l•lled thnt l he 
UcJtlt: ' thiuL. Wor<'C\ter " " rt'nl 
groo\) " IMI\\ l ' ' cr 11 \ II II rcm.un'l 
tlw (t'llh r uf ,('(f- n~htt'(llt~ ma•d-
ens. ~houldc r-~hntAAcr\, \\lute 
~nck~. etc. 
• • • • • 
PLAUDITS to thl' <iOph,' clil'~~ 
' Pirit. . to all the pirult'' t '<lll-
nectt'tl with the booL. 'tore .. to 
the tll:l\11.'1 of ccremonlc~ 111 the 
openiu~ cltt) u~'emb ly. 
I 
TECH NEWS 
HOW DEMOCRACIES DIE 
lh JOII~ II. STA~fBA L'C I-I 
F mut:r \ l<t--ChJIHt.>llur. 
\ ,uukrlult L Ill\ t.>f'll~ 
\ o. Q·59b-599 
Till' pro111inent his torian, Chan-
nin~ Pollod,, a . c~ ~ing a group 
nr tcadrer'l , ••• ,,cn ed thut mos t 
dt•mu<·racic·' Jn , t for about 200 
'""'' The' nrc <.'Orwchcd and 
dr\t·lupcd h' ~ implc, ' igorous, 
idrali , tic. hard·" orking p~"Op le 
"ho. unfort una tel) , ' 'it h \ UCCC\\ 
lx•(otne rid 1 and decadent, learn 
tu li'r \\ithout labor, dcpr ndmorc 
on the large" of big go' enun ent 
:rnd tmd by tnading domc,tie tyr· 
3nl\ lor foreign t_Ha ul\. 
\ \ rth t h <' end uf t lw !>t'~"<md cell· 
tilt\ of uur clt·rnut•rJ<') ulll) 11 ft:, , 
\l'•'" U\\ ·'~ . 11 appt·a r\ ' <' f) lllll l'h 
111 urdu ttl l'\UIIll lle '" political . 
'ou.tl ,wei t'l111101llll \ lntc!Uft' 
to ,,,,.,.th:llll '' hl't lwr it l'OIIInim. 
,1 UIIH(lll' drui.H'It'r "h i< h rnnkh 
11 llll(ll'r\ iflll\ IIJ lh t· lt'\\()11\ of 
Ju,tnn. 
ll: om pl~l(ll l· ~ ubj l'l'l to th ~· 
'·IIIII' fr,ult i(•' ·' ' thl' u t ill'n' uf 
tht ckmm:raut'' th .1 t di1·d 111 thl• 
P·"t" 
C.w '' e o~ l' ll'<llll l.' t lww wctlk· 
Ill'"''' J nd rt•tuu in tlw 'lr'tlll~t''l 
.111cl IIIU\I hlt'\\l'd (k1lJllt'UIIl'.tr1 ~~ ~ 
1\ ~t· \\l' " ill i n~ to ~tum! fi rml) 
' ' rth till' hJ \Il A11wrk an id <•,t that 
thut 1.111 I~;.• 1111 \llb\ lthrll' fnr 
'""" rclu.rl rmll.lll\ l' a111l p mclu t·· 
t 1\ 11) ·~ 
An indicat ion of w<•nl.. nc'' lx .. 
<·a tnt• t'' idr nt "ltr n I hr o ' iel 
rud etNI putnik I i11to orbit iu 
Oetubt'r, 1957. A ~ trangc ~ tn tc 
of mind ' eitrd thl· Unitrd la te,, 
\\ (' 'eemed to <JUC\ tion nu r 0 \\ n 
a hi lit ie, , Olll l' Senatuf\ und Ccm· 
~rr''"~~'n ~<·renmt'd fnr ' Pulniks 
in tlr r ir Chri\lma~ stocking' and 
und ICB~t in each garage. T hr 
r{'\1 of the world lookrd on in a· 
mull'mt•nt und ~criou, ly C J IIC~ t ion· 
ed " l11•ther wr ~ould detllOn,lra lc 
th<· \ lllllt' toughnc'~ and dcdic~t­
t ion thot we h11d demun, t ru tcd in 
pa\ t inte rna tional cri ~c, , 
Fto rtuuatl'h , \llln<· of our lead· 
t'l' alii I 111 .ptrr lrn tla r tlrt• Pr1'\l 
d t•ut nl tin· U11it t•d !:i lu lt'' • n·fuwd 
Ill .lllt'pl tht• (I ICIIII \t: tlr.lt thh 
~Jt·.Jt \ ,IIHIII l 111rlcl bt• 11 \1' 1"\\ hr l· 
lllt't l h) tlw Sm rl'l ' ' m.lt <• rrll l l'C.III· 
I t iVtllll't'. TJri , fuillo wu~ drumat· 
ll'olll) jll \ l rfr t'( l \\ht' ll, 111 u ~lto rl 
l mmrth,, nndcr t•\ lrenrt• prc~urc , 
E'plorl' r I \Ottrl'<l hcuvt•Jiward. 
Srm·t• that li llll' , tire ' d ent iflcvul· 
Ill' of Amerk an achiCH'IIll'nl rn 
'JlJII' lw , "·I' ll ) oul\tnppcd the 
~"'tel\ ' 
Til E BA IC DANCERS FOR A 
DEMOCRACY 
lln\\1'\ l'r, tlw rc are clan~l' r\ot lr · 
l'l t loa 11 tht> f.rnta!>tic 'IHICt'-U~e 
"t'J)lOII\ , c lan~t'" JHII ('h mon· per-
"'tt•ut .111<1 111\tdiOu'i. 
The~e danger" a re t"o: 
Onr from without • Commun-
h t idcologi<'ll l und eoonomic pen-
etrat ion. 
'I he othr r fmm ' 'it !tin . the lo's 
of our individu11l frc·rdom~ hv a 
" i ll iu~ne'' to 1<'1 the central go" 
trnmrnt be all thing\ too II people. 
II"' ' u'c ()Hr rr,ou ru.'\ p<I\IIIH'· 
h •lllc l \11\ch \\l• hUH' \\ tl luntlu: 
"""" \\rorlo;r ftll' cnltrpn'l tdpl 
t.tlr"ll Jll tlw ''"'I' n<·<'l'""') to 
cknl(m,troll to tlrr wnrlcl tln- fll l· 
lo~1' uf th<· Ctmun11nist dnll ruwur 
alr"•lutt' Cl1111!JIIIH.: Jnd "It t.olt'f•JI-
Ir••l II\ J!OHrnHwnt 
'111rd~. thl '}\lCill \\lllllr Jllf· 
I Ill\ IIIII f> J>nH·nt llf tht: \Htr)fl \ 
t~ •tulo~ t 11111 I•• prr.duH .tncl wn 
~umc 10 percent uf the '' urld \ 
~otxb t',lll " 111 tht, 'trucy.lt• 
Thh '~ \lt>m ~Jn \\ " ' · if '" <'\ · 
(llllumh pr.l l'licc "hat the) pn•.tdt 
"hilc in',.,, In~ mu tup rt.tl a bm.Hl 
.1nd t r.td111~ throu~h,lll t tht:\\ ur(cl 
It "'"' \\111 tf ' ' t • rchl't' C:nH•rn 
mcnt \l rb,idrc' . u 1d prukd iun, 
\\ l'il'Uilll <~IIIIJ.>l'l II iun, and '"P 
purl till' '"' c~c:i~nl\ uf tlw IIIJl· 
l..t:t 
It n1 11 win t ill' ' tru~J ,. with 
CnniiiiiUII\111 if ih pt'(!plc huH• tlw 
\\J JI 
TH E DA'\;C ER FROM \\ ITHIN 
It i ' the ~ erond dungcr \\ hid1 
i' the more fright<•ning. til(' cl lln· 
gr r from \\ ithin. Among our d ti · 
7cns, nn a ttitude uf clcpcndcu<·~· 
on Wa,hington ha' d<•,·clopt'<l . 
Th is trr nd toward " Let nd(' 
Sam do it " argu es in ciTccl I hat 
only Fl'<lc ral burraucrah and 
tht>ir int r llrctunl ~~~~oria t l'' are 
' ' i'c enough to tell us ho' ' "I' 
a ttain " lifr , Ii bert~, and th<' pur· 
sui t of hoppines~. " WI' ho,·e c•uml' 
to drpcnd un the Cr ntral C<I\ Cnl· 
ment to lina net' mam· of our rc-
'J>Omibilitic' \\ hieh · " c .; l~emld 
o~~umc in the home ur at thr d ty 
and Sta te l eH~l. While doing '0. 
the Federal CoHrnment inl'\ it a· 
bly lay~ down the ntlc' of the 
gume. Thi' t rt>ncl ('1111 le:ld onl) 
to the '' ea~cning uf the Amcrit•an 
famil~· and of our Stair and lo<.·al 
govenuncnh and ht•m-c to de,tru~ 
lion of the Federal ''\I em. 
Tht> lr lx·r.tl t>drtur.John Frw ht•t 
of ll.trp l' l \ ma~.rtlrll', h.t ~ ll4lrllh'<l 
out. 
" Up till 110 \\ , at ll'U' t C\l' l)' na· 
lrun of t•OIIIilll'IIIJ I " ' " ha., hull Ill 
ht' ~U\'t:llll~l Ill OIH' llf l\l 0 \\'11~ ' · 
t•ilht'r a~o a ft.'<h·rut io ll 11r '" 1111 
u11tot r<l<')' The t•cHuln~~cm·rut 111 11 
of puhtll'l•ll l\ , tht·h fort•, \\ ti l h.r' l' 
to fl 11d \OI II l' \\',1) lt1 rCIItWUi t• t ilt' 
iclca ul ft•tll•rulbm a 11d ~ct It hH t•l 
iuto ' ' mkirr~ urdn ." 
If \\ t' Jk'lnlil om ') ' leur 111 lw 
d t•st roy1'<l. 1101 em! y " ill t Ill' II''· 
' Oil\ o f hf, torv he rt'uffi rnrt'<l but 
Comm11111 ' t Cllll·f K "'' hdw' \\ill 
I ndet'<l ha ' to lwe11 u prophet " lw11 
he " rid tn ffvl' vi<; ll l ll~ U.S. ~em· 
ttl o r, , " I p ropht'' Y t h u t yuu1 
~randdHi cl rl' ll i11 Anwrka wlllliH' 
1111dcr 'o<·rah~m .. 
Til E WJLLIAMSBURC IDE A 
The Pn·\id c11t t1f t ltl· 11lh·d 
~tate~. 'pe:tkfng at the C oH>rnur\· 
Co11fe rem·t· In Will ialll\burg. Vu .• 
i11 Ju u<•, 1057 . guvc• t•vrdcnct•ofhh 
deep <.'<mtcrn for tlrt• pr<·,crvatum 
of our " .1) of lifc 
The President rang the alann 
with the ~ t a tcrnent , "Thm r wlro 
would bt- and ~ould ~tay free 
mu~t stand eternal watch aga inst 
excessive oonocntration of power 
in government." 
lie tlrcu t hallcugtd tl r<' <"llll fl' r· 
r 11ce of CCJ\ Cnl<ll\ to jorn w1th I 11m 
iu un effort to rev('f\<' the I re11d 
towa rd Wu,h f ll~lnn 
Tlw Jw nl F'edcrul-Sta te At lion 
Comnuttee " '" th11' t' rcut<·cl h) 
the Pn•,fcl<·nt uf the 11 itCfl Stat<·' 
u11d th t• GoHrno" ofthc 48~tak\ 
J\ .1 la\k fiJr~,;e for .u Iron · ,, jlillll 
lCIJllllll ttc·t• char~<'() \\ rtlt t lr r<'t' u 
'PI'n'ilulit le,, 
" I 'J u tlc'l~ua tl' fum I lUll \ 
'dudt lht ~talt·' o~rt rcil cl) .111cl 
''111111~ trJ J \\Umca ncl fu 1a11(( t lr.rt 
arll nu\\ po:rfrmlH't l ur fiiiUJI<t'( l 
\\hOll) 11r 111 pa rt h) t ire F.·tlt ro~l 
(..tl'lo tmmu· nt. 
2 1 u rt·c.ommt·nd tht.> Ftclt·r· 
al unci St a tl' rcH'III It' udj 11 \ !nrcut' 
r<'<tUirt'Cl lh cnalilctltc~ tat c\lrJ.t\· 
\llml' \Uth funllltHI\ .A nd 
"J Tu ldt•nlll' fundinll!" .tnd 
r<''JXlJNbihllt'' lr(ch tu h'\JIIi rt• 
~t~lt t' or Ft'<k 1al tltcntion 111 the 
futu ro.' und to ' ''t'CJ iltnwnd tht• h•\'· 
1'1 of la i r t•ffnrt . o r Ft'tlt• r,tl t• f-
fnrt . or both. th.11 '' ill h.· cwt'\led 
tn J"IIH' eiTl't tl\ t .llllllll .. 
Tlw t'tm ft'll'lll't' o f CnH•rnors 
u•add~ ,\ct'l' JII I'tl t lw P"' ' ldl·nt ·' 
prupn,al Fur ~ t',lf' rl hud l'l.lll· 
t'<'lll t'<l ihl'lf " 1th pmhlt•tu' of 
F't•cl t• ral·Sta l\• pruw1111t l l'~JIO n~i· 
h1htrl', , thr clh l,ton uf t,l\ ' ''' t'n· 
lit' ' 0llft't'' bl.'l" l't'll tht• Fl'\lt•ntl 
.111cl ~lute Co' t' lllllh' llh, uml "1th 
(· ut <'l l:(ill~ pwhl t'lll ~ e:t llrn~ fu rgov· 
t' rllllll'IIIUI ildam Ft•dl•r,rl. Stntt•, 
o~ncl ln~.:.t l. ~1.111\ 'hilt' Cm t'Wilr~ 
\\ t' lt' dt.>t•pl) I rur;hlt•d b) lht• ~arne 
t rc.• ncl wlt l<•h ~u '"' ll l't' lnt·d I hc p,, .. 
,rclt• Jit. Till' ~~ lll ft•rt' lll'\', .tn'tllcl 
i n~l~ , .lllthou tt't l 1 1 ~ t•lr,u n nuu tu 
•'!'Point " m 111111tllt't' of Cu' l' lll-
tll' tn \ l'r\ ,. \\ lllr F't'l lt•ru l n·prt'-
' t• nt .111\l'' t•lul,t'll ll\ t hl'l ' u·,idt•nl 
1111 t lw J ornt F' l'<lt•r,; 1-St.llt• Acho11 
Committee. 
It I' lll t t:n·,tln~ to 11o tt• that 
th1' h tht' flr,t tlml' In uur Jrj,. 
tur) thut u Prt•\ith•nt ' IIAA<''ll'll nt·· 
t fu11 lw tnl t•u to ll'Vl'r'l' t lu• ~~~~w­
'"~ ltl•nd lii\\ ,IJl( rei i,IIICI' Oil t (w 
tt•utrul uuthtll ll) for " ''' lt'l'' to 
our pcoplt• lu 1 ht·~ ontl t ht• ll'' I)()IJ 
,fl!llrtic:. ori~irlll ll ) iult•tull..-1 for 
·'"umption h~ th l' Ft'< lt•r,ll Gel\ 
t'l Jlllll'lll 
'l lrt• lnltrnl pha\1' of 1111, 1111\ 
\ lOll \\II \ u lllllfk t l nllt' . II \\ ' (1 \ 
to ll'l1111HIIUII I th.rt <~dion l~t• lui.. 
I' ll to \hrft u \III II II mrurhc.• r of ~"' 
c•nrmcllta l fum·t 1om 1111tl Jt' VCJIIH' 
\lllllll'' fmm t ht• l'i·d t•t<ll G11n .' n1 
1111'111 In t ilt' ~ l ull'' ,rntl to dt flm• 
mon· cl t'url} <·t•rtulu H''P" II'illll 
flit·' th.1l rul~lr t ~~u tlflll ll' tu lw 
, Jurrt'tl h) "'t•dt•rul tl lld ~tut t• C:u' 
l'rllllll' ll l '· Ji ll' J>U 'liOW \\ ,1\ IICII 
It' liCI.'IIInpl"h tlw '~hol t• j ob, hut 
mt·•d y te l tll'llrum t rut l'llrut u lun~· 
h ' IIU <J rifliCI ~IIV(' nlllll'll l U ( ll'\1)4 111· 
' iluht) towurd wa,hlu~l llll " not 
llll'VII ubl1·. 
OPPOS ITION TO LOCAL 
INI'riATIVE 
M Ull) \\ ft It II \ l ' H' l' \ t•IO(Wcl \l' ll\l' 
uf Fl.'clr ru l H' ' lliH1\Ihlllly ll'llt lt'tl 
\ I nm~l y awe h i\ I I Ills nto w b} I l11• 
Plt'\ldt'lll 
Tlu•) pmt<·,lt'<l thnt t lw w ur 
p lc•Ail) of r111r Mldcty rct (ldrt•' tlw 
( Amtrul CuH'rtrJilt>nl to l'tlHt't'lll 
lt \dfmurc aml u1on· " lth thcwcl 
farc of till' i11dlvtdual cit ilt·n. 
lu turn tlwy urgu<· that State 
and local guw n 11nent ' :u<• poor! y 
m~a nl7~1 uutl unablt' to fluum c 
tult'<Jrmte puhll t St'f' Icc,. Yl't , 
ra tl ll'r than jo l11 In a n·ul h tk 
e~U l iiiiiUi icm u l way' to rt·\ ltulltt• 
StuH· unci lo(·<tl ~ov('rnnwul\, llrcw 
UJlJl<lllt'nh fu ll hat k 0 11 II f:unlliur 
pica llu! l t lw Ct·llt ra l Covt' llll lll' lll 
\Uh t• all pruhl t'll l\011 u 1 rlt \ h ha\ 1\ 
Wllut t lr f'\t' \O gene' " " ' 1)\.'fJJ'I l' 
full to ucku()wlt tlgt• 1\ tIt a t c:rch 
time tire Cm•t·rrtmcnt tl\\llllll'' rt·· 
' IXIII\ illl lrl) fur our J>t.>" " "·" eum 
Wlll l uud \II(' J,d wclf.or<· ,, ,. to~kt 
auotlo<'r lo11J,t \ l riclt• ·'"·'Y fm111 
lloc)\(' prinl'lplc·' " II i do haH· pl'r· 
1111 1tc'( l u\, thru11gh fm h\lcluul w r 
tr,ttht· , to lwctuut· tlw 11111'l prr \ 
fl·w·d oft h!• ( .art lo'\ pt·oph·. 
Lnlnrtumttt· l.> t·\t•u tht• l'rt-\i 
rlc11t uf t lw L nile'() '> t.th•\ Jrmu'( l 
b) •I to llll lllll< c• t,( till' ( ,tiH' rrlllr\ 
c1f the ..ovt·rt·f~u St <t tt'' wu\ 1111 
ahlt· to dr1 rnudo murc !hall ''''"' 
ciiJ\\ n tloe Itt ml tri" .ud mme dt·· 
puodwte tm t lw Celli rul ( ,tJ\ol'fll 
nw11t ( ,u 'lot•rnn" fro111 vano 11 ~ 
\ laiC\ rc>\hlt'(l the t•fr()f1 fu ~pitt 
of tht' pmll\1 r>f \milt r,( tire mtJrc 
PAGE THREE 
FRESHMEN QUIPS 
Old or n- • they are oil alike 
b) J. (: ll'\'lll' 
T lw fi r,t ft•\\ \H't' l..' uf w hmrl 
hU\ t' ~~'l' U •I llll ii JII l' l' \)X' ril'lll't' ftlr 
till' fn·~ lllm'll. Till' fl r~ t tu~k ul 
dmmltm) lift· l'lllllt' for mo1,1 em 
St·ph·luht·r 11. \\'rth ti ll' o ll it-ial 
opt·nhr~ of ,l'fluol l ' lllllt' h.11 l 11~. 
~hur11) t h t•~t•:t fl t•r , !lot· l u1 1. in~ Wtl~ 
~t•plt~t•t•d b) ru~lriul-\. 
Tlw fu·,hmu 11 I' <' lll'OIII IIt•r 1 11~ 
1111 lltlldt•uJk luacl unlikt• 1111\ lw 
It,,, haul ht· fut~• I h• will fi 11tl ;.Ia:.-
, •. , uud hl\llllt'lll l\ thut Ill' lilt•, 
Ullcl (h'lh.tp ' \lll llt' that lw elm•, 
tmt lr lt• l'ltl' TEC:II NE\\ ~ 111 
h •n it•wt•d u wntlom ~a nrplfu~ uf 
fw, lum·u ami ~~~ · t ht• lu lluwhr~ 
UJIIIIIOII\ O il lht• ht•l-\h lltill~ u f 1111'11 
\ I ll) 111 \\ ll ll'l'\l t• t Tt•t·h. 
ll u 1 f11~ 
"Gt~HI hut lu11 , Jollrt " 
" It \\ tl\ ll ~CIIIt l \HI} Ill 1111'1'1 
t lw up(H'Il'l.r '~" 11' 11 " 
" ' ul '" hau I II\ I l' \ Jll'l'h •tl. ' 
" Tiu· O .t~ r.u ,jll~ \\11' ,, ~und 
hh·.l .. 
" l likt•d l oatlu~. hut nut ).\1'1· 
t i ll~ IIJl t'Url)'." 
" Jt WU \ f1111." 
" I t•an ' t ~~·~· puyl11g $4.70 fnr 
o ht•ut~ fc· and Ill· lu Wt'HI fn1 
""' tlu p! .. 
1\ 11\11 1 11~ 
"TI ~t• tu11r:- \H•w a ~unci ult-.1, 
hut wr•rt• loll l11 11g 111 1 Snmlny." 
IIIOdcml<• (;1)\l' l'IUII \, lilt' t't' JI• 
tru iJ\ t vh•" Jlll'vailt•tl. 
The ~imple fa <'l j , that fur every 
dollar of Federal a id , tht' l'itlt t n 
~ho btlicvc\ in Sta te wvNrignty 
forfeih a dolla r\ worth of State~ 
righ1s. It b enti rely logical thMt 
FedcrMI control follow Fcdcr11l 
fu nch. n 1i\ ha\ IO be \ 0 tJrCau\C 
when a Congre~ 'man from New 
York voh'' to ~uppurt a pmjcct 
fur Tt'nne~~ce. ht' ha\ a right to 
~ay &omet hinga hout how tht' lll411l· 
ey i\ ~pent . II i' cmutltuenh , 
after a ll , a rc paying their ~hMrc 
of the hill. 
OTII ER PRO BLEMS 
Thcrt· urc (}l ht.: r t:vldclll.'l'\ of 
t l ri ~ volunta ry wc·aku t'\ ~ t)JI t ilt' 
JMr1 uf 1111r pl'(Jplc 
The great modera te lll3 \ SC\ of 
our MK·icty h11vc wltlrcl rawn lmm 
the ptolit ital \CCne ll \ II ('lJII \e· 
Ctur rwc uf the very a bundant'<! 
which our free ' Y' l rm Ita\ pro-
vided , tire blc\\ing' of <.'<lut·ut iun 
nnd the ad vtiiii'C\ uf tcdmology. 
Tiu· l"'lh'\\itm(tl aud hll \1 111 '\\ 
111an, I lw t1·duut.iau, t lw " ltitt'-
<•tJ IIur wurkt•r, llrt• highly lru1uccl 
Ullll prtodut I lVI• IIJH· rulor rof IIII I 
nt.I\\1\C lll.Jdohu·' a ll t' lljO} a ~.I) 
11f lift· \\ lrldr lt:tcl\ tl ll· flr lei I"' lt•r 
to bc h·ft ,rJ IJuc. 
Tht- 1111\lllc\\rn,llt h rc:\lrot lll(·rl 
Continued on Poge 6 
" Th<· I (lU I ~ eoulcl h:l\ t' lwt•n 
l on~t·r ... 
" Did n' t li l..t• tlw lit' \\ n1,luu~ 
polt ~·y ... 
"Titer(:~ 11 lut <1 l wull.. iu).: lcr 
111\hln).(." 
" I clid11' t ltldht• Fritltl) m~lr t 
lOIII ~ ... 
l)oun lill·-
" lt', t'll'lt·r tu \ l lld) tl 11111 lu 
lu~h " honl. " 
" l.ikl' dotllulnf) II\ 1 11~ ... 
" Food l'<lllld l ~t· ww w ." 
" Tiw fociC I ":1' hue! .rml ha' 
J.\111 h •u "nrw " 
.'.'"' l1•at~ l )Oil clun' t J.\1' hun 
" Tiw 1'11ud rot\ ... 
l o•t h Ill J.\4-' ll t'l,tl 
" I lrlt• It lwttt•t tlouu \\11111 
thuu~h t It would Ill'." 
"T,•al'ltt' f' IH·tl l \ 1111 "' iudr 
\ "'""" .. . 
" I don' t llkt• Ftiduy ~)'Ill h •t• 
1111 (', .. 
" An aeuclt·unl' illmo,pht•r(• " 
'"llw atm" 'l'' 'l'H' h frft•llcll y. · 
"'l'ht· IICIW!I II~ u l11·y~ aucl ntlwr 
al'lh flit•\ ' l10uhl lr uv<• ht't' ll opt·u 
clurf11g tlw liN ft'\\ du) ' of ~ochottl 
wltt·ll wt· hurl not lrlllJ.\ to do." 
"Cir•~"·~ urc·n ' t hurd." 
" TN· It.' ukll} ." 
" Math h tlw o nly hun I 'uhjcc:t 
IWI'IIII ~l' of 11 d lfTcrt' lll apprnadr. " 
" Tioc h•ucl rl'l' urt· 11 puln." 
" TtHI IIIII)( II wall r(lf H.O.T .C:. 
1111ifunll \ ," 
Would yuu hdlcvc thut t lu· 
C hl'ru iMry O<·purtrm·111 11uw l ur ~ 
:111othcr Ctx'tl? She• I\ Mrs. Au 
ll ruuy Modc,tfnu of llulbrnok, 
Mus,, und Wl' IHIItHIIy wt'l t'< lll ll' 
lu: r und hcr hrl\huml 111 Worcc•\ 
IN 'fl.•t•h. T lrut \ tl~ht , hutlt tlw 
MtKit•,tlnn·~ lruYt· t' IIHI Il l'(l ut 'l'l'< h 
111 ti re C mduult· pruJ(ruur ,,r the 
Cht·ru l\t ry Dt·pu rtuw11t , uucl :ut 
til(' rmly lul\huud :111cl wfft· ' '" 
d t•Jit m urhlrHttlc,.. lha l h.l\ ut 
h·ud t·cl Wtil t't'hl (•r Tt•dr , ut leu\! 
tht• unly uut•\ In rcc~:nt yc:a l\, 
Th~: M"clt'\t ilrtJ. '• ' )ot h B•i,lnll 
nntfv"' · gr:ul11al<·clla\l J rllll' fr11111 
Nort lwtl\ll' lll Unlver\l ty. T lll'y 
hotlr wt•rt· uii iH In tilt' Auwnu 111 
Ch!'lllll111 ~~H rl'l )' Anthouy awl 
l ol\ Wilt• ~ )oNWIICicl , \\ l111 \\II\ ,I 
Dt•u u\ Ll\t \ l tHh·ut , w c•l(• "w 
''P .. \trulc•ut ' Tht•) " ''" ' 1uuc 
rft-rl h" t \ r·plt ruht·r. \lrt·r~Ar~tlfl 
WU\ ul\u u ll lt'lll lwr of till' A<·atl 
" '") , /l.orlhl',l\h •ru \ l.llwwl A11 \ 
lltiiiiH \CX:Ic I)' 
11u <ouplt pl<t n 111 ull afn the 
Doc toral Ot·wc·t•aurl wlu tl ll'rcilh 
t ' l will work tlrn•ltl) fur Il l!' Out 
Continued on Page 6 
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IEAT 
MIDDLEBURY I 
TECH N E WS 
IEAT 
MIDDLEBURY! 
FALL SPORTS PREVIEW 
FOOTBALL 
By John Soulloere 
1 t da ~ ft~~lthull ,, . .,.,, ""t-Ill~ to 
lx lu:a<llug to-. ard 11 IJII~latu fu-
t un· \'\rth 14 rdut11111g ltlll-t-
llot'll .wd tlae IJt:d} l~wM fHJmla t 
}1'111 \ fa·~lun.w \ljUiitl tlat- turn 
' ' '-lfOilAt·a a11d hl~t·r tlo.llll'\ ·r . 
'J lu tJflt-II~JH: and ddt'll\1\1 IJw·~ 
aqoragt· J ~ lb~ ilnd 2JO '"~· w· 
•JI< • IIH'l) IU. t'VIII)h!ti'CJ IO ld\l 
y1·a.tr ~ )1,0 lb), and JOO Ill\ ll-
•p•·••ll\ "') 
"J lot- Jn~lallllla•m of tlu pla!IJt>n 
•) 'lt·rn \lH>uld rtlll'\ t tlu prt-,~ure 
on the playc:n f.onnc:rly w both 
oflt ""H and dt'ft·11''' t rt1lt·~ . A 
mrm fal\·m•blt- '>tlll'l'l!tlt , lll \4luda 
1 I Ja f.iwpped \ l'IIII<JIII , (1111\h h 
of 1 h•mu ~lllllt'\ arul :J il\411\ "' 
t'IIIII!JIIlt'(J Wlt}tlU\1 \1'111\ :J h!llllt' 
a111l r> U'\l'l) ~J10uld l>l IIIIUiht•J fa c-
tor 
I l v-.1 ',., the: '"' l~"'' uf rlu) 
lot J\1111 • lt"JIIt \\all dt"ptnd upmr 
\\ fu·tht:r tht 'OJilKIIIIIIIt"\ \\Ill f.lt' 
rt·.ul) 111 \tt·p antr1 tlw llru:uv. 
U 11 ' t' Mu~tda:\t c• 1111<1 Dr d. l'llua 
dora have ~~~ the: bi~ blockers 
Jl I ht' '141JlhOmUH"'> Oat ~ \4111 lx-
ht· only Ollt' on the ru\tt'a )!.Oiu~ 
oth \4i1p O.Hl' \\all pwbJ"I~ 
I uti ill cldtll~l\1.' l'lld \\ llh ' fXII 
Ul ) 011 u flc ll\l' M.ul. ~IIIIINJn 
•" tllllll'd Into !>lit' of tht- fw,t 
loc: kl11~ b11c:k' Tt>lh hu) H't'll lo r 
lun~ tl11te Tlw fllOIMhlt• )turt-
' ill fuiiiJlH k, 8 nttt \JIIIllc·l""'· 
liCit •ml) hiK hut ht'l 
Al11n~ -.ath tlww lit'\\ fdtl'\"11 
TECH CLEANERs 
AND TAD.ORS 
129 HIGHLAND ST. 
I l:lll CLEANING SERVICE 
SHIRTS LAUNDERED 
\11 Work Don~ on Preml•es 
1,. tlu •·ld liurdb)' h i • j rJim 1 ur 
ttl t .. ~t ''·ar ~ Lattlt· AII·Awna 
UHI, \\lt!J. l'UII)!f,t 5J pd~'t" r.,, 
b"j'i )lud ht~l ~l'i'VJII J••lart l'a1 · 
It)- prol.ubl) tlat' \luallt·\t Ull(l 
trm~lat·\1 balk 011 tht: ''JliUU \qlJ 
add I•• 'I t·c It 1> rUIIIIJII~ tha·ut (;<~ 
taptdlll\ Ct'ut Ualdrillt uud Cat 
rnt-n lJ•·IIa \'c·t·dua "la•1 loatt 
h~-t·fl \loll\4dfl llllf'lll{'ll f··••l·· Jlill>l 
l\\t1 '''"'~ · wall \l't ''''') dt"f<·ml\t 
uc 111111 lim ) hlf 
\\alia all C.'<lll\lderat JUII\ tlac luJ.t 
~ ... ,to tla \UHt" uf thi\ w:H1111\ 
"'JUUd "'" IJI• 111.11111~ Ill til\ lt.liJCh 
of thc <jlldrl! rha c.k Dtlll); H11b 
\tlllt lie dc't-' 110 1 P'"""" thc 
e~pt•nt mc 11111 th t' bo111h o1' !lui 
Ju,t )tll r \ •tmtttl'rb.tc.k, j ulrr1 Kur 
,., 
. 
.... 
li<:k, hut ht dut'\ l)(l\\t'\\ tlae dc"-
Mil' 1111cl 'JIUIL l u kt't')l tlu ltollll 
hu,thiiJ.t ll 1~ ulldl.'t\hul) Juhn 
Bte\ll.thJn loll'o ha, tht"'t' quo~l1 · 
tit'\ 
Joh• lurid 
Tlw 11'.1111 I\ )llllll~. hut h,l\ thc• 
llllll.lll·allll 'flllll Thl'lt' .Ht• nnh 
f 0 111 'l'IIICII\ \ f ,l th'l\ 011 Cl fTt'll\~· 
Boll\t' ilh·, TUJit L.. ' n111lwr;• .uad 
M.t~llr.l . awtl ru ut till dtftn,,• 
&lclrJit•, ( ' t.:dh , BJttt'll , •lilt! 
l>t'IIJ \'t•ahtJ • 
11w olh<l\t I.ILIOI\ Jttd 1ht'l1111· 
fidc•ul't' )4·1111<~1 fwru lhl.'ll lllllt•ll 
'Hlllr) <1\N Uowtloin ltlll) indt't'(l 
l >llrll.'llil ol f,l\tH ,tlolt \l,'lf'I()JI 1m tlw 
Tt•t Ia WHhlt-1, 
CROSS 
COUNTRY 
By Bob Retdy 
Tht- Wr,n·t·~t c·r Tt·c Ia 'ar,Jt\ t"rl•'' 
t'(JUil ll'\ lt•Urtl Jt'dU !J\ ;l'lt'lilll 
<:r1ad \o~ruttlloi •~ J,,,,I.Jr;g for" ard 
I t> II g 111.) )l'iH d' lftt \ IIJit:ll llttll 
'"'"""' (J 1 I''"!.."" t \1 I 1 a11 l 
R PI 111 Ia mat· 
T la• It'll II• \\til ft·•·l llat• ''"' uf 
Otck Lt"'Jit \\ltll grwdu.llrd lii\1 
)t:aJ uud t·<~·< "JIIaru J urr1 Kellt') • 
\4110 ('(tUJdu I t<IIIII IIUt faj\ tUIIJIIII~ 
thl' M:ii\.1111 
c .. pt111u c .. ,.., 11o~lu1J, Tt-dt\ 
out \huadw~ dl,ldlltl ruu11c:a .wd 
tfat nuruflt't IJIIl llllUI IJII till' till\\ 
t.'Olllllf\ IL'dlll 1\ ('Oill'h ~lllll'flu \ 
btg bopt' lot tluHt:a~on. Ahhouglt 
Cory l'ofulia 
Pillllll\ J,.,, hn 11 lroui;J,.,I \\Jih 
\4.tl t'r em tl11• J..mt o111rl a "tro' 
anll t lw\ mrrhclt·rat lhillt !at· II 
lw 111 go<~d \hap•· f•H tlw la l\1 
u at't'l J.u,t ''"'"II "' a "'flh· 
Ollltll c· Cu" \l'l llu t•t• l'fllll ' ' 1t 1 
otd~ h1 t.'OII;JJI.'lll auu, and be hoi.Jt'~ 
Jim lotlovalry 
to hl'tlt•r I hi\ pt llnnualllt' thl\ 
) <JI 
J 1111 Ha;,IJ\ 'L) "l1<1 rau \H-11 
' "'' 't'J'-4111 "111 lw the nu :! 
IIHIII thl\ H·M \\ ath tlw Jddatwn 
ofCh.uHc: Zt·pp .a11d Uoh Do" ntL', 
twu \(lph<llll<lli'\ tlw lt'.ttll h11' 
""It'' tl~pth uud huflt'' to l111pru\t' 
IJ'I )t'JI\ IH'<• rtl , \\lll th "·'" fi,,. 
''In\, '" fc,,,,., Jnd unt• tit' 
n.,. F 1\'' hIll\' II HU" \'fil ii lin 
lt•am lou\.' llltph' \\1\t• ~· r .. , thJ\ 
H'UI T\\t'ttl\ 11\t' fn"h ''<'nluttl 
furrlw lt'.ttll , \\h1d1 \luo\\\ agnm-
,,.~ ill\l'f\'\1 Ill lflt' \)Hit1 l ftt 
fm,h .thn npt 11 up Jl hmnt '' 11 h 
\1 I T .1ntl H P I un O.t (,t 
FRIENDLY 
ICE CREAM SHOP 
101 Highl•nd StrMt 
SOCCER 
By Neil Our~ee 
'J ft., fllJI "'I f, I tllt 11Jbf HI· 
1 ·"of Hat Won ;o,ltr "lt·d "" ttr 
lc.1111 wouJtl hil\ ,. I•• t,., dl"'l'rJIJ•-d 
"' nu·llt"rtl , Ouh ftJIII Ill< II""'" 
I oM from Ill \I ) t·:;, "luad \\I 1 }, 
'' •·r I otll 11 t 'ill I I !Jt I uah 
of t!Je !\e-. l:.ugl.and !>o~tt:r T oum· 
.~ 
l 
Ed Connon 
auwut The,t- \\ • rt t ht t \\ Ct Co-
t.tpt.urr' J aru ii.IJr•Hil') .wd Jne 
Ackt'r Coalw AI DJ I'ttlru .111d 
R.J I ph Ki' \.111d Ht~lu rt<m l't:te 
Dll kt'l\'>11 Jrall J>.,n l.tttL "1!1 taLe 
0\\"1 I \4'(> uf t!at·'' \ Ul"'dlll 'P • IS 
\4llla tilt' .tln·r l\\r 1p for _~trillb~ 
\1·111< I \tt'\t ( ... .,llt'l 11111J "IJ'b· 
,,,. ·II 1 0111 (_...,,, •• 11) .Appt-dl 10 
In \I run~ pr"'l""' 1' fur tltt re-
IIIJIIUIIg t -,. o JXI\1111111~ . 
..... 
Ill HyCIIH 
Ken l loildale 
Tht ,t .. ntu~ fur" ani ltnr of 
('ltdr)u ~pill ngf.t \\ Hlg ('O•<:ap-
td lll J 1111 \ tdt, 10\ltlt ri~ht Dl'n• 
Ill\ II.I<<Jtullt:'ll , ltll tt:r f<lf\4 Jrd, 
Kua Blat,dtll , 111\illt lc: ft dlld Ed 
Carano11 ldt '"")!. '' \tJIJ llltJll. 
Suuur O o11 Lut7 11.11 L. f,H In\ 
fotut It Hill "1Jl otdrl .. lot of l'\ · 
ptontmt" 111 the nt:t~ eo.~pt. 
Bill lh iltt Jnd John Llplnmtn11e 
IUIIIUI IoU I tfw 'llJfhll~ llJill 
C ..oildl KanA t'\prt'\\l'tl l'tiii('Crn 
O\t'J ''' " th"'):.' Ont \\ci' lh.tl 
m.lll\ of tilt' t1ppl'llll'ltl' f.tlt"tlla\1 
)till oUt il ~ood clc·01l impro\{'() 
AI \• • l~t• " f,, ·p111~ fnr .1 J!" "' 'l<H 
111~ dlurt lrmn j1111 \ 'u It o\\fdt• 
from lltt \t I\\U unputt.uat 1.11 l<lr' 
lht hJIItl<'f>J.. \ faL.t 11 \houfdt1llll(' 
op .1 "1111111\~ \t',l\fln 
FRESHMAN 
CLASS ELECTIONS 
IN ALDEN 
THURSDAY 
at 11:00 A.M. 
I 
BEAT 
MIDDLEBURY I 
TECH NEWS PAGE FIVE 
BEAT 
MIDDLEBURY I 
TECH WINS OPENER 
Sandora's 31 Yard Field Goal Wins In Last Minute 
1 ,,,t ~atu11l.t~ \Voru1't~r T ed 1 
11p1 m·d up tla l'ir fc>utbull \~Ul'On 
"ttla .1 l.t 'l 111111111<' \ldor~ 0' er 
tit< Uu" clulll l'ul.u l:kM' \\ ith 
tl1t ,liHt' ltt•d 12 to 12 tt11cl oul~ 
I& w•uu<h It'l l to pia) . Dk k Sun-
dora booted a 31 yard field goaJ 
~l' l' up tht' ball on du" 11' 
Tlw Tt·dt d t.f~· ll :.tH' unit .1).l.ni 11 
,t.tll t>d t ltt' Polar l\l:ar~ uttud •• 
t "" lluw cl t'ep 111 & 1" elvin tt•rn· 
Ill f) . T .1\..111g :u h untuge ol Lltt' 
~oud fidd IX> 'Itiun tlw Engtnt't'r~ 
started another drive. Covering 
utt.lhll to 111\llllll . 1 ,11\' l't'"fulnf-
lt•n,l\t' cln''' E.uh 111 tlw fuurth 
yu.lrt,•r &l" tl u 111 h~l~t· t Itt• cld,' n 
\ivt• ~ t .th•tu.ch• h) putt i u~ to~l'thcr 
.1 5J ~u rd cld\t' to t w tht• ' l'ore 
Tht• l'\ 1 m pmu t ,It ~t•mpt '"'' hlllt·k· 
ed h\ t'(H,lpl .l lll (:~'Ill' 1\,thlmll'. 
Art t' l t mlli ug pnnh t It t• Tt•ch 
ofl t'll'l' ,l .uh-tl uttl\ l llC. \\ tth tune 
nll tlltll).l. lllll t Ia I : n~IIH't'" tnO\ ed 
tlo" 11111 tht• Bowtlnit1 l(l ~ ard hue. 
Qu•ult·t htli'~ D1tll ).l. On h,dm• wns 
tr.tppul lur ,, In" on .111 .lth·rnpt· 
t'<l Jl•' " pl.1~ \\ lilt luurt lt dH\\ 11 
Ill tel long ) .tr( l.t~t· to gu D1d , San· 
tl111 ,1 filli,)wd IIII I tht• M'llli ll~ \\llh 
ht' :H ) .trd ltdd ~n.tl 
Callaltrato L ... The Woy •• • • 
1 l11• k.un '"II" •·tl .1 tt' lll.lrl..uhle 
III IJ'IIl\l' llll' ll l \ lll t' l' lh ''' " llllllllKl' 
" tl It nth•·" I unh ll \H'l'~ ~a • licr. 
l'l tt .1#11 ''" ' J,jm ~ ~~~g ul tht• of· 
' '"'" ,. Itt II' l'lHihlt'\1 \\ tt rtl''tcr 
'1\·d t In pl.t\ .1 ,lt•acl) ' h,tll t~ )ll 
t rul" I\ Jll' of ).l.lllll t' 1 It,• \l ll'H'" 
ul t lw cldt '"" 1 umt l ' t ,.,llftt'< l 
tu It) t ht· llWII' I ~ ponth Bti\Hiotu 
WU~ ubJc ll) UCCIIIIIUhH t•. llot It 
tn "r.1p 11p till' ).l.lllut' II '"'~ a 
dt~n.ld t l l1111 ' lt to u ).l..lllll' \\ltich 
,,t \\ the 1-:n).l.lll l'U ' f1~h llll).l. u fl a 
wwncl h.tlt r.tl l) b) tltt' Polar 
lk.~r' 
C.lpit.tl ill ll).l. 0 11 . , (•t•h l ' fflll\, 
l!ll\\l lo1n IJuil \..1} \('\trt•d t lw hr~t 
tnud tllm\ 11 ol t ht• ).l.llllll' Afit>r 
tlu llu"d11111 \torc, Tl'<.h rollt'C I 
lw H5 ) llllh 111 I J pitt}' 0 11 u 
cluH thut \\ll' dhl1.1\t'(l h) .1 10 
> u rd &h'" '"' to T uru.k pa' . 
Fr.111\.. 1\ l a~ll'ra · , try f111 tht• e~tra 
point wa-. wult• . 
•• • As Forfey Goes In For Score 
Alter tlw l.1 t kofT llm\110 111 was 
unuhlt' tn t•rac•l. the Eug111cerlo de-
ft'll"' l' 111111 .uul wa~ fon.:ed to 
puut AK.1111 ' ho" ittK Koud ball 
l'ltnt rnl T cdt mun·ht'tl clown the 
Ot·l•l. A tlHt'c \•ard tuuchdown 
11111 \HI \ cull t'<l b~ck on un off,idc' 35 )Jrtl\ 111 8 pluy' Tech \Wre<l the uffen\ht· lllld dcfc•u,lvc unlh l~n.llt) l:nuble to rt~a•n then on .I 12 yard Bob,,:1ne to Farley of W.it h Uoh l'li ll:hu nl ph•}t'CI n 
monwntum Tech wa' fort ec:l to wmnlnl( t YP~' ut ball. 
• JlU'O!I. 
New Rules Adopted 
TO OBTAIN VARSITY SPORT 
TATU 
1 fhe 'J)(irt •n <i"'' ' tio u \ hould 
hc onc "hich <.'l'ltnl' 'llltderthc 
.111 \ plcc' of t he 1\CAA, or 1\ 
rcto~llllt'<l a\ an mtcrco llc~• ­
,l t t· ' purt for pttrJ>Olll!ll of dl-
gibthl) rutin~~ by tht' ECAG 
NCAA Au\ pi<-cs 
"·"l'h.11l l.hn~ 
H." I. \"I hall !,unw 
Cro" C'.«nllt l n ~" ammin~ 
1\111 tn~ ' Tt•nni\ 
C .. tr lml-Out T rat \.. 
C:) lnll<l ~t lt' ' Wn , tlin~ 
Itt• Hoek<') 
ECAC Au~pict'\ 
"·'"hall 
U.1 ' l et hall 
C rt·\\ 
C:r··" c;,lllltlr\ 
.... illl lig • 
Football 
Cull 
c , tnn.~'i ll\ 
ll.t' llht.h) 
I .. l llli\'C 
HiOc 
Saii111J.4 
Skiln~ 
SC!t'{'l'f 
Squa\h 
Swlmm•ug 
Ten111\ 
Trat·k 
2 
J 
Wre, tlin~ 
1 he ' port \ ho u ld be IHlt' 111 
" l11d 1 mull I of our rcj,4ula r op· 
pmumh pa rt lclpute ut tl ll'vur-
"1\ wli~J.Jic l1•vel 
Tlw d ub Cl\ c r ,a pcri«11 l nf fma r 
) <'.lr'> ha s rl{' llltlll \ l ra tCf l n w u-
tluultyof •niNC\t and dcvel· 
op111ent of ll \ member\ 
t l hl dub (,Ill wmpclt• r.~vor­
llhl) on a v:mlt} l n tNcullt·~i­
OJt t· level 
5 'l lw ln,tJtutc 
a lla' adl'( IIWi l' p r.l(;ll<:(' 
Ulld guttH' f,H: il tl lt'\ \\ l11d1 
urc avatl.thl l" .11 umrnal 
pra<:llu· and ~anw lime' 
and ltJ \ tl\~umnt<· that 
ll ll)' nc w l(•.trn would uot 
b. 
l. 
Jt·opnrd hw u 11y uflt ~ ul\t · 
i11~ pro~ram\ 
If t lw t'lt ll e~t· cloe' uut 
uwn 111 <.:cu t I ml proper fa 
d ltt I t'\ then eureflll t•(lfl 
"deral lll11 uf ch\l:t11tt' 
f m ll l t Jrnptl\ , ('0\l ur rcn 
1111 , , 11\\Urtll tt'eof prat tlu• 
unci ~.llllt thrw' at rt·u· 
,.,u,1hl" h11ur' 11111 ~ 1 lw.t< 
l<'ptuhh• W the (atlal\'lk 
w un< II 11 1111 t h<' c·o ll c·~~· 
acl rnim-.trat run 
C.•u fiuo~ nci.tlly j tl\llr} 
.tutl 11\\11111(' tlw ("11\l or 
prm ul111~ .111 ad<'quatt· 
to.ldun~ \ taff tu hat~~llt· 
lwo tlt \l.lf\11} unci fn ·,huH n 
\1 (11.111\ 
I Prtt( uri tl~ , tll;illtl aiululo( 
.wei replu1 1 11~ .t il m·< 
(•\\.If) l'I Jili Jl ll l<' lll 
2 All gum<· t'\ lll'""'' fnr 
John Vino Named 
To Coaching Staff 
linK. a 111l 1.1111"'''· ·'' '"'" ·" 111 
stnt t•l in ph~ \lt.tl J'( lll t'UIUll l. li t• 
Cooch Vlno 
Thl' Augu' t , Juhu A Vinu " '" 
tllill ll'tl to till' \Vull'' ' ' ll' l Pol ll·dll t' 
' "'"ttat t· u1.1du 11~ , tan li t· " 111 
t'll.ldt IJ ,•,Jtuu·u lu "~~'' t'l , 1\ " ' ' ' 
Slll't't't•d~ Htt) Si~J ,•r. 1111\\ 111 llll\· 
l Oll l 11ll\ll \l l \ 
A " ·'"' t' of lim n\, l\. \ . t~'·"" 
Vi1111 gt.ultHth•d fllllll \\'t'' ' hltp. 
Lou~ hbnd , llt~h . lit• 11' <'1'1\l'd 
hi ' lt.tdtdur 11f ' t ll' th t• ckg11'1 ttl 
ph) 'knl t'l lm·at in n f 111111 1\udg•~ 
port ·' 1\ t11nld Cullt•J4t' Dl\ hi nil 
In 11165 " ' .111 tttllh' l).tlllllll:tlt•, 
hr phtH'tl '·" "'~ fuuth.all lk 
fouuclt'l l tlw ""' ' tl 1ug tl'.ll ll WIIII h 
he Hhtl l~ oll t lt t•( l, 
J.u, t \ ('Il l It•· " ·'' lt" l' taut lout 
h:lll t'tl~dt ul l ~t•, Jum·u Ill tilt' l 1111 
H ' f ' lh nl Colllll't'l k ut , \\ ltt' ll' Itt• 
ul' o ;'IHII'Iu•d tlt t• fll\l )'I'U r lllt' ll 
iu \\ u•,l ltu~ .tud ht~•rn\\t', .1111 1 
"'" """d .tt t•d with t Ill' Ollt tt' 
ul Mt u' , Afl il h , , 
Frosh Slww Potential 
In First Scrimmage 
lu .1 t ~ l n t rn ll t'( l '' fl lltii iU).\t' ~1111 
ti ll) , 'l t•t It ' lrt•, ltl tlll ll luull t.tll 
l t'll lll llll'l \Vc ll ('l' ' ll' l Antth •llt) at 
that ,d~t~ol 'llw Fru,lt , IHt \1 11~ 
had 1111l) ,a \H't' l.. ' p ral'lll. t' lwl•~rt• 
tlw ).111111<' , u wcl II I t ! t'tli Htlln it ll' 
I h r t r uftt•l I\ I ' ' l ' a 111l cldt·u~ol ' t•ll Ill'' 
The At·,u lt·lll} ·' h •um. whidt htl\ 
bet' ll pr.l~ tu .. i ll).\ \ htt'l' St•plt•JIIIIN 
I, IIIIIJIIII)l'll ·l ,•t lt , hut 11 11 tl• c· 
\\hole· the• frc l\h '"' '"''<I tlntl th t'y 
h.l\t' \ l~11 1 finu a t JlHh'ntlul 
Murk F~Jnuh a rau tl11· h •ll fll 
from hh quurlt•rltu t ~ ln~ ' Jllll , II\ 
Junior Class 
To Host Mixer 
Saturday, Oct. 1 
The J u11lor d u" wlll laolcl umlx-
l"r thh Saturday, O<.tohcr I , wltldt 
wall fur \urpu~~ uuythllll( lwf,He 
\ CCII 0 11 the 1't·ch Camp•"· The 
t lwmc h 14irh C1 rh lulvt• f><'ell 
Invi ted frum every Bcc~t·r d1mu 
u111l lm111 ('very large cCHliJIIIIIY 
lu W ml<'\ll'l whldt crupl fl)' ~ )UIIIII( 
de\iro~hlt• femalt·\ Grrl ' huw llet' ll 
m vltc·cl from t lw Tt·lephllll l' 0 JIIt· 
p 11 ny 1111cl ull l u" H!IIICI' C m11pu ll· 
ic:' Um lfJ:td \ uf ~tr" will pnob-
<thly 1 tJIIIC f ru lll He~ I \ Coll t·~< .u11l 
Fmruht).l.hum ~tu t t· Collcgt•. 
Olllll ll liOII\ 11111 \ i t wi ll lw pr11· 
vick11 by two b.all(" 0HIIt'IU)() 
12 00 J> \.1 111 li te Junir~r " ·' " 
llii Xl' l , Saturday, Od . J . 
6 
both lumw uud .1w.1y 
g Jfll(•\ 
Viu.t l appruval rc\1\ Wit It t lw 
t't~ lh·w· udrnlnl\lmtltm, fuf-
luwlug tt·WIItnteuda I hm fr«JIII 
tilt Athl t·tl t. ( .i;unul 
Continued On Poge b 
dul J)n, c· Ald;.·u. "hll tl<'t:•' 'lll ll· 
Ull) Ultt' II Hi h •cJ II\ IJIII111('fh,tt k 
f111111 lm ' JIIil t•ud Jl(l'l t iou. l'l'lt • 
M•t, Jt·t hrol.t• lut~w fm an el~ht y 
yaul tundulu\\ 11 .tltl'f ;.·utdu n~ 11 
pu' :. lw till' lt o~h\ ouly ~c oli' of 
tlw d uy. Eu1'11 tt·am alterlluh•d 
1111111111).\ I\\ 1'111} llffl'll\IV<' JliJ)' 
111111 Mm lt•r ' T .D. U tllll' dunuK 
tIll' fit st ~1'1 uf plu Y'· 
Kt•\lu lllvcl\ a111l l)uvc Aldl' ll 
plU) t't l wt·ll , t.t \ d lcl Ml~c· Fin 
1wr1y. Ltll(y Vullcc, Bill llukkl· 
lll' ll , 13uh Pluult-, Julm Bnk, Hk o 
Argl'ntul l, J crry Duuw rcou, a111 l 
Jutk Kllec:n. Outt• tlw frt·~hlllt' ll 
ht •J.tlll In clll'k togcthN the tcaru 
~huultlluok rcul good. 
WATCH 
FOR 
SPORTS 
CONTEST 
IN 
NEXT 
WEEK'S 
TECH 
NEWS 
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HONORS LIST 
:H EMICAL ENGI NEERING 
D EPT. 
High Honors 
Senior~ 
Cctlan, Breurl:w J .; Joubert, 
Jauu:\ I. 
Juniors 
Fddnt.ul, Juhu B .. Curlt·py. Ro-
ger L.. Schunky, Kenucth C. 
Sophomores 
Al tllich, OonahJ C.; Arruda, Paul 
J.; Clune, John L., Dupre, Curl 
R., Gullo, Edward L., Lur~un , 
Curl 0 .; Pierce, Wayne L.: Stad-
ni tkl, Stephen J , J r. 
HonoD 
Seniors 
8CJWCII, Joltu M.; Uujuk, l'uul M., 
Due,cJ, Hcrnard F., J r.; Eclmund:, , 
Ru\\ell W., KuC'I.ck, Walter S., 
Jr., Happ, Holx-rt E , Sinut·, Hob-
ert A.; Spark11, Earl C. Ill , Stalk-
er, J ('\MJ H., Jr. 
J uniors 
8um11, Robert J .; D:•t·rl , Fruucis 
L., Dickerson, l't•l<lr J .; Hellen, 
I 
Rolwrt F.; Lapierre, 1\cuc B.; Lor-
Ing, Rnhcrt II., Mehta, Uharat-
kumar C.; Miller, Johu W 
Sophomores 
Caprioll, Richard J.; Chatts.G, Ed-
wuul M.; Cuulc, John 0 .; ColT, 
!CobbS.; Kllko~zka, J(1h11 J., Mnt-
l ukultl~. Paul 0 .; Me.rltt .Johu E.; Wirzbieki, Gregory F. CHEMISTRY DEPT. 
, High llonors 
S~tliOf\ 
· Ca~tl'ira, Lionel A.; Jo'luu , Ron· 
1ald D., Lautcrl.nu·h. John II. ; Pcnr-
1!1CIII , Donald J .; Sturtcvnnt , Bruce 
, E. 
1Junion 
Puth•r, Nul'l M 
, Sophomon!S 
, Cohh, Wilham E. , Gt•nunel, lloh-
1ell V. 
1ll lliiOI'Ii 
1 Senior~ 
MatCn·go• , Mult•olut A.; M .IMIII , 
1 Rkhard W., Ma,lruluunl, Mnrtin 
J ., Rt•1mllong, Willlum J .. J r. 
Sophomon:s 
I Kn,ubnlu, Jmcph J ., 1\u, J..u , Wil· 
1
1111111 J. 
CIVIL ENGINEERING 
I DI!:PT. High llonoN 
Seniors 
Carnuu . Anthuny S.: Dyckman, IJohn C.: Hdbtrum. Carl E .. llt·n-Auembly Continued From Poge 1 
Tlw prlnl'lpul spt•nkt•r of till' 
wt•ll-nltendl'tl assl'mhly wn~ Prt·sl-
ldt•nt llum 1'. Stmkc. Worec~t <·t 
,1\oc·h':. t•hicf t'.\l't' lltiVt' rl'' IC\\('(I 
ttlw t'\' t'llh of tht• Ju,t ft•\\ 11111111h~ 
tWl t•nmpt" and ht Wuu·t•,IN. llt-
111 ho l'\ potm<lt'<lun tIll' lwpt'' I hut 
cnt•h :. ttult•nt will llt't·llnutlt• Mtc· 
l'i'lhfull y to t ht• t•nllt·~ 111 t ,. wm ld 
1ol 1\•dt with n Ml<'t' t'll'ful h:tl-
, Ulll'\ nf I Itt• l'\lntl' IIHilttllll 1111(1 
"hoi." I it• 
• \ t•m•rnhk l' tuft•"m ~~ ht•tlln 
m.uh• hi\ :1111111.11 ••ppt'llllll lt't' In 
1'"'" ' 111 tlw lttli•tf rtl lt'ttlll' Ct11111t'i l 
Aw:tnb. 1\ltt-r nfft•du~ u h11d hh 
1111) ul tht•.twunl, , in it mlt"CI h, lht· 
httt· Ct'(tr~·· F. Fullt•t, l'mlt"'''" 
'-ot hlt•tlt•\ clt .tllt.tiH .tlh ollttllllllll't~l 
: th.tt l .ut lo.. .tpp.t Fp"lu11 " •" tt•-
ttptt•nt ut tlw (u,t plan· wlml.tt 
''"P p1111· of , 20() ,tlld .1 llltpll\ 
lin· "'t'tl lltl pl.llt' \\ intll' t \\ ''' 
1 l.olltthd.t Chi 1\lplw \\Ito 1<'\' t'l\\'ll 
~ 1()0 . llw~~· ·'"•''~" h.l\ ,. l~t·t·tt 
1 hH' Il'.I\\'CI h\ th,• wluwtl lrtttn \100 
.lttd 75 Ill ~:!00 .IIIII \It)() h''P'' 
lt\d~ 
Tov, Shlomo. Lit:"bich , Hidntrd C.; 
Ql,oll , Hk lturd S., Pa,t tt., Jo~eph 
J .; Scft•rlnrll\, John P. 
Junior~ 
Clark, Phillip J. 
Honor~ 
Senior\ 
Churc\1, Gerard C ., J r., Oltkcr. 
SlJ.;IHUild S., lluykc Luigi, Huber-
to; Crxxlell. f\ichard E., Ko~ t . 
Darrel J.; Kudlcs:., Peter J .; Mor· 
aw,ki, John J.; Snlvini, Mlehucl 
F., Sp<·ucer, David E., Steru-
'~:hcin , Hobert S.; Tala , Honald 
A. 
junio~ 
Ot·Falt.~l, Hithard F'.; Cutkow~kl , 
Hicluml M.; Picard, Pctt•r H.; Ho-
gcf\, William N. IJ I. 
Sophomores 
Bum,, John M .. Kitty. Thoma\ 
M ., Lundgren, Raymond C., Jr., 
Riuuldi , Charle<o A.; Skoglund, 
Ct'CJrgc H.; Sullivan, Jolut D .• Jr., 
Wcb"mitla, Richard A. 
Frcdunan 
Tuylor, Thomas F. 
ELECTRICAL 
ENGINEERING DEPT. 
High Honor:. 
Senion 
Belttll).\1'1, llrluu N.: Ciarkc, D11vid 
L.; Furgu. Ceorgc A., Jr.: Fulq. 
Dnuuld II. ; l-'11\ler, Chrhwphcr 
C.: Lukt·~h. Peter 11.: Maluatl, 
Puul n : Nt"<lzelnlt~ky. Olt·~ V., 
Jr. 
J uniors 
Fl11laywu, Dana C.; C:ny. Fmu-
t'ls A.; Knmerou , Joel B.: l.omuls, 
David W., Muco1, Houuld A.; 
l'hllu. Eric 0 .: Shcn. Hnlwrt C. 
Sophomore~ 
Andt'r\1111, l'cter II., Duhil'l , Jultu 
P.: Fuhrktu~. W u}lll' N., Fuir-
bttuh, Ct·ur~t· K.; llnrnmk) . Huh-
crt J.; Kt•t·u.m, J uhu E. ; K uug. 
II i t' h 111 cl; Pal~t'. M klu~t·l H., 
Phclp~. Ho~l'l L.; HuuutufJ.. . Bt•r-
uartl J ., Jr.: Tupper. B•m·t· A .. 
\\' ood , Ca mt• rn n W. 
HonoN 
Seniors 
Bdl. Krmwth M.; Fitllt', A11geln 
H .. J r.: F(ltlllicu. Sll·plt t•u J.; ll ar-
rln~ton. Sh ·phen T., Kllut:~j , Du-
vld H .• Kupchik, Julut, J t., l.lv-
IIIA~Iull, Stanley M .. l.txll, Hob-
crt J , Mt•twtc:., Willinm A., Mnr-
uu, All\1111 U .. ~hulltttcl , Thoutu' 
J.. Mu~unl, Doualtl J : l'olh'l, 
Gt•ufi H·)', Swl'l'l. All~·u A.: Ttu-
oul', David A .. Wlbn11, Dn' It I E. 
Juniur' 
llc~~tln , 1\il'luml L .• Bm,aJ... C.tr) 
E.. Dht•tu, tlohcrt 1.., Du<J,on, 
Ct'(tr~t· B. Ill : 1-'urhu . 1\tlytnotlll 
J .. Gt11th. W.l} nc C., ll t·11uu, Pl'll'r 
M .. Lulwr, Sttpht•u H.: ()'1\otuJ.., .. 
Jnlll\'' P .. l't'IIOIIt'. Johu J .. Rhltllt·, 
ll t• llwtl S .. Jr., Sdw~tkt•• . C:utl H . 
Sott nt•, Juhu K . Tuuld , Panl C: . 
\\ dul~t·t~. (),1\ ttl J .. Ytlllll~, 1\nh-
t•tl c 
lltlll(ll"\ 
SophomHrl'' 
Antlt'""" · Hnlw•t E . ll.tluu ~II 
~·l uu•l J . ll•'•~~~~ ~~m. Nm111.tn A .. 
j 1. . Cutultt Ct·~othl F . lluhd 
h.111t.. ' ' ·""· J ~'"'l'll, 1-t.tttt.. n . 
J"'"''un. 1 .• "' H·nu· r \ldl.it 
t ttt l . l'l'll'l F • '-o1m·dw1 , 1,,~, I 
\\ 1141~ Hnl~t· ll I) 
\l .llt,t~t·nh·ut F11g1th'l'ltll~ l)t•p 111 
lilt' Ill 
l li~h ll llllllr\ 
~t·niur' 
llntuu. Jultu J .. ~11111""11 Dou.tlcl 
c 
llnnur' 
Seniof\ 
Arm uta. Ho~cr J. 
j uniors 
Batten, Ct-'flr~l· E.C .. Jr.; Lalli-
berti, Lt'(mard J. 
Sophomore\ 
Stroplc. Robert J. 
MATHEMATICS DEPT. 
High Honor~ 
Sen ion 
Elko, Ceor~e M., Sculz.i, Robcrt J . 
J uniors 
Alpert, ' tt:ph(·n R., K1lgu", Johu 
L.; ~!tiler, Alan li .; Odell. Leon-
ard E., Jr. 
Sophomore~ 
Cyrumkl, Johll F .. Lesick, Andrew 
A.; Ohzew., kl , Edward A., J r.; 
Snuy, Richard A. 
Honon 
Seniors 
Bennan, Stephen 
Junior~ 
Callo, Edward A.; llester, Thu-
othy J .. J r.; Lukes, Ru~scll A. 
Sophomore~ 
Beutlcy. Wam:u, DeM<.-'O. j ul111 C., 
Cola~n·w,kl, Hnuald F., Cuutcr. 
Bertou II . 
Continued in next edition 
NOTICE 
J .P. Ml.~t·r 
Sut. Oct. l 'it 
Ald,·n M('morial 
T"u Bam!\ And 
CIRLS CALOREI 
ATTENTION SENIORS 
If you haven' t had your pil'turc 
taken for tht• 1967 Peddler ~ign 
up for a 'itting t ime any ul\erntHln 
from 4:00 · 6:00 P.M. in the Pw -
d lt'r offi(.oc. Sitting date~ are 0<.•-
tuhcr 4 und 5. If your ph:ture i~ 
nnt token thcn it won' t uppcur 
in lhe '67 l,rddiN. 
Notice 
Cuulr<~r) to tltc T wh Hlullt·r. 
Tilt• Umtl'(l Churdt of Cltmt ' , 
Stutthl) llH•ukf1"1 Fon11n will uut 
lw lll'ltl t hh )'I'll r. 
Athletic Rules 
Continued From PageS 
7. A \".11 'It) h·.uu mtt) lw tlcm 11 
~uul,oclto n duh ''"'"' teum 
01 tl mppt'<l fwm I hc pro~ will 
if 1111)' 111 n m nthinul lllll of 
tht• lulltm lu~ fadm' pH' \ 1til : 
11 . Parlldpaut inkrnt full' 
111 a J,., l'l wht•rc it h .ul 
\ h.thl,• to drop tlu• 'lXIII 
h Fm;lllu.tl aitl to till' de· 
pallllll'lltt' l'llllluhoc l 
t'. Pmpt'l faulltic' lm Jll lll'· 
tkt• aud ~umr~ I.K','tlllll' 
\lltU\ .tllahlc 
Ftllluto• In umtpdl' 1,1\ 
otr.thh 11\l'f 11 rt'.l\tll t thl, 
p•·•u~l ol \t'Jt' \\llh ( ' 
\ \ "' I·.C: \C l'lllll·~·· Ill 
\llllllttl\h. 
THEO'S 
CHAR-STEAK HOUSE 
BREA.KF AST-LUNCil 
DINNER 
151 HIGHLAND STitUT 
Complete Tune Up Service 
GOYETTE'S SERVICE 
STATION 
102 Hlghlend St. at Boynton St. 
Worcuter, Mau ., Tel. Pl 3.9579 
TECH SENATE MEETS 
Thl' fi"t mt:l'ltn~ of tht: Tl·t:h 
S•·u.ilt: "a' heltll.t-t ~ londJ) "1th 
l'n·,id<"nl C,t ~· ' t• l.ul~<:r prl'\iclut~. 
Atl c ndiu~ tiH· 111eeting ",,, 
\\ .P.I. ·, Ill'~' " ''udatc Ot,>un, 
Oean Brown. 
The fr r,t report wa' ~h Cit b) 
Fran!.. ~IJgi:ria , c hainnau of the 
:1\\cmbl) l'tlllllllllll'l' ~lo.~gena 
~luted I hal thert: \\ ill be a ven 
antrre~ting 'dal.'dulc thb )e.l;, 
with <o uch g11c\h a' coaucdian 
Did. Cn•gl)t). a leudlng figure iu 
tlw Chi I Hight' uuwement. 
The Scuatl' bwught up the ideo.~ 
of hu\lng o1 Wiul cr Curni"ul \\llh 
lluly Cw-.o,, A\\umption. aucl 
Clark em Friday night of J.P. 
wc•ekencl . Thi\ will be dr<,CII\\t•d 
uguln at a later dat e. 
The bi~ dr"'m\1011 '' ·" 011 the 
' I m·'t 1011 of ha' i11~ open hotm 111 
tht• tlu111l\ John Burn,, •t·pn•-
't:llhll~ the o,pcdJ I .tffaar, tom-
lllil tee. ~takd that I hl' t'(JIHmittec 
Wll!t ~trict l) a~aimt huv1u~ wumc11 
tn ti lt' d•1ml\. Otht•r ""'"'"ere 
gi'''ll b~ Sten· Luht•r. ''ho ,aid 
I hat Itt: \\ u~ dcfuutt:h iu f;nor 
of thh 1dea. \\'alh f'1111 <otJtt.od 
that the fre~hmeu ~'·ho l.~) llll' up 
to thio, '':hool 1:..1n U~\U IIIC t'nough 
re\pOu,ibility for thb new ldca. 
Flnall). F'rauk ~lagcrla propu,ed 
thut thi~ idea be hmughtup by the 
(mute at a l<1tcr tlate. 
Thc meetang euded "1th the pro-
pO\al of ha\'ill!-' au open naeetmg 
in two we<!ks. Thi<o will gi\'C a 
clauucl· for :tn)nttc to t'Om e and 
purt lt-1pnte in the dbcu:.~lo11 . 
leFe COUNCIL MEETS 
Thur-clay Sl'ptcmber 22. tht. ln-
lerfmt(•ntlty Couudl held il\ fir,t 
llll'Ciing of the year in Goddard 
II all. The idl·u of unified buying 
by the frute tullic' wuo, invcstigu-
I<>CI over the \UIIUIICr and cli\CU\· 
~l"d at the nwl't lug. U 11der t hi' 
plun the frutcrurt ic\ \\>OIIId pool 
their re<oOHrl't'' .wd buy \lldt ar· 
tide' a:; 'oup, food, aud ftwl. 
lu the ncur future tltc c•rJurclinJ· 
tor of such a progrnm utlltc Univ-
c·r,ity of Ma\\adtu~l'lt~ will CCiute 
aud o,peak to tht• Cm~~tdl. 
II wa~ Jl'll auncHIIWecl b' ' tl'H' 
J.uhcr I h.tl a popu lar lliii~IC t'(HI 
cert " ould occur cm the llomc-
c·o•nlng Weekc·nd, at u pnce of 
5.00 dollar' a c nuplc. Th~ dance 
''ill take! place 111 Aldc11 I lull ou 
October 21 . 
L u ~I yt•ar a l..1wrencc llull 
Memoriul Fund ".I' wt 111> to 
briu~ to Worct'~l t·r 1 l'l'h u uolt'(l 
'J>t'.tlo.t·r at u u1t11t1 u''t·mbly. At 
thut otSM' uthly th.- ) c•ar till.' 'Jlt!Uk-
{·r will he Dt . Pc·yrc, ,, Prof~·\)CH 
ut Yal~· Uuiver~lty. Tht· .t:.,em-
hl) "ill take place tilt Ottober 6. 
ut 11.00 A.M . iu Ald,·u Memmial 
Audttoriunt. 
UGLY MAN ON CAMPUS 
The U~ly Mnn 011 Cumptl\ t·uu-
lt·~l i<o t•outlugl Thi~ ) ,·ar\ l'IHI· 
h-\t proutil>e' to hit Ill'\\ l1ei~ltl\ 
uf u~hne" Alllr.llt·nuti<.'\ ' huulcl 
diU\l' a l':todttl.ll l· E:rl'h n(l()l Ill 
tltt• thrt•t• rlornt<o ,Ju~t~ld dlCKI\l' u 
cand itlatr """ Tlw t•aucltdat n 
11111~1 lw madP-IIJl In luoJ, '" 11).11) 
Chern. Couple 
Continued from Poge 3 
lllrJlt• 111 t.ll,.t· a Mo.~,l t•r' fu ,t "'II 
d t'lll' lld 111111111~ 1111 .111 t"\,1111 "ludt 
IKll h ll'l'l'llll) t tKtlo. Sltt'l\\()(od 1\ 
tlllt•rt•,lt'fl in •tlworetknl Cht•ml\ 
II) wit lit• Aut ltu11y·~ muiu lull'r 
l''l i~ tlw Vtlm•liounl Spt•ttm nl 
lllult•t:ult·'· Authun} I' u teadung 
u"hl..tnt hut ~ht'I\\ OCK I "tlw rt• 
t'IJIIl'lll nl 1\ "l,teht..llt' lt\\l\1 ,1111 
'lup from tlh' II. IJrd uf ll t•,,Jtlt 
Ed II ('ll t lUll. till( I \\ ll f.lft'. 
Tlw t'llltpl t· i~ ph111nin~ to tnmt• 
tu Thtllup,ouvt llt•, Connl'ctkut 
\lluu. Tit'') "til tu<l,tlilo.t·l~ 'P'·ucl 
I h11••• nr lOIII \l',lf\ ,It \\'ort'l'\t\'1 
Tt•ch ,unl "l' \lllt't·~t·h '"'h thu11 
th,• ht•,tuf lmltlttlmi t h,,,.~t'.ll\ 
Oemoc:rocies Die 
Continued from Page 3 
ho111 ~~lltttntl p.tlliiiJMIIIIII lnr 
lt-.n ol puhlrt t'tt l kt,lll w th. h1'' 
of II \ 11\lttllll'l IIIII llll!kt\l 1111h111: 
th .l t tl I' ltlltdt lx llt•r tu I•"<' ,1 
tll\hllllt'f th.llt tult"l' tlwtlalll.lh 
\\ hh It Jll'lllllh h1111 In IIIUI..t ,I 1111> 
I 11 . 
In tht• IIH'fl ll\\hilt•, highl) mili 
Iaiii and " <· II url,!llll il rd minuril\ 
gmup' m 11t ml tht· h11ch p(l li tu•. 
n ••. fl \ l'l\\ hdllllll~ '"''lrl· lnr ,, 
t· llnl\ r.1tl11·t th.ut l•u ''JlJltlrtllutl \ 
1111 till p.ut ul t>lll \nun~ pt,pll· 
hoi\ lll'l'll I'll\ •111,\~t ,lt•H'II h\ •>Ill 
~fl',ll I til J'lilt.tllllll\, 1\t'l'OIIkl\ \I\ 
IIIII~ lht t•IIIIJIII\1'\ ul 11\11 \1\1\\, I 
'tilt'' "'' '''"~" d1.1lltu~,. tlu 
\lilt Ill! \111\'lllll II lllotl,· \\ ith "l'jKll 
1111111\ hut tll\lt' ul "tlh "l1.1l ,, 
\!111111.!. It> lt.1pp<'ll tu lum IZ. "at' 
llh JKl~\ihl e. A Phi 0 rt:prl·~cnla­
th ~' will arr.tll~<· I Hill'\ for J>ll'-
lllrt'\ Votlu)( fur U.M.O.C . "ill be 
held 1111 ll'l lllt't'Omi ~~~ Weclo.t·ml 
lniM\1 )~af\ the t.tulpat~niu~ fur 
11~l ) utnu h.l\ o.~dd,'(l m lm tu the 
l loll •t·~~>uuu~ f?c't" tl il'' 
ltt'lll'l', Tlt1' )'111 111~ American, 
\\lth a 111i11d hh• u 'JIOII~l' uud 
lllll 'dl'' of \It'd , tltt•u 1\ tcmplt'<l 
tn l'lllt•r lht• t·umpl'ttll\t' "orld 
luoJ..m~ for a pl'II\Ulll litlhcr thau 
11 mJ.. . littl t> n·.lli'lau~ thatlu,fort·· 
f.ttl"·" "Ito dt·vl'lupt·d thi' ~reat 
l'CIIIIIII) WE'll' ri\J..·IaJ..t•f' olhtl\t' 1111 
l'l\l 
CONQ,U.sJON 
') Ill' lmtutitoll t·Hil' of I lw IJ(Kh 
1KIIItk llldk tttt'' tit.tl III l i II prnw<·~­
"'' hont lx11HIII~l' It "Jii lit11.tl f. I it It 
from 'Pintuul l:tith lu t'olltu~l'. 
fnuu tnur ..l~t· to frt't'<IOIII , lrnm frc<~ 
tlnm to .thumlo.~u t·t• .111tl then 
l,lllll'' I ht.' "Milt II~. fmm .lhllll· 
<l.lttH' to wlf"l"'''"• frmn ,,.ln,h-
lll'" to upath). I rom ap;llh) to tlt'-
pt•nclt•tl t:). ;tnd f111rn dq){'lld(•llt') 
ll)thl bnt·l lulu hnu<lu~c :tgmn. 
II dot:' nut H'lllll rt• I ht• tu h nh 
ul tht ha)!hh tr.llllc'(l l"'hta ·JI 
't h-Ill 1\l to , lum '" "lu rl \H .If< 
in tin' n·d1. It nnl~ H>tftllrc' 
II lttllt• \l'IHHI\ lh i nJ..IIt~ 1111 tltt· 
p.ut of 1111~ 11'11\llll,thh lutt•ll tl.!:t'lll 
t IIIII' II 
\rrtninh nil thnu~ht ful prop I<' 
mml a~ree that 1ft ht' ,, ,tcm \H' 
dtt•ri'h i' tu \ltn iH• \\ r mu,ll t•a rn 
lrl IIIHit•r,lund thrtl clcmon.u·' i' 
111111<' d iffi <·ult In llt.llnt.lin than to 
nt11in. On!, In uur 1ndh idual 
t•IT~~rl\ t'IHI "''IX' 'llr<' that the I<''>· 
\()II' o£ hi,lllf\ du 110 1 t..ltth up 
"ith uur Republic. 
j 
